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P'cndió !a fuga fuera del Terri-
torio, pero los otroi dos hn sido
aprebrtididcs.
F.l Lunes pasado á las 4 de la
tar le pasó á mejor vida en su re-
sidencia, en esta l'Iaza lacstitna
b'e señora Patricia L. de Vigil,
'a avanzada edad de ochenta y
seis año, dejando para lamentsr
s.i (lesiiediila, cuatro hijos varo-
nes, Don Francisco Vigil, del
Mosquero; Valentin, de Santa
Reí a, Segundo y Luis de esta, y
una nieta, Alejandra Garduño.
Hacia como cinco años que la
buena señora había perdido la
vita, y en dias pasados habién"
dose acercado demasiado al fue
go se le incendió la ropa y se que-
mó algo el cuerpo. Kl choque
DON MARGARITO-- -
No olviden que en ese popular y viejo
establecimiento, propiedad de la
Pur.ly, quien ha sido sent neia;!o á su-
frir a peua capital, el Viernes día 16 de
Febrero, ti a'guacil h lléva lo el cou
denido coa el tin de ejecutar la a nten-ci- a
de la corte y, á m.-no- s qu íustvpu
el ej tutivo, Couley expiará a ho-
rrendo crimen en la fecha indicada.
intervención improbable, to oU
tante que los abocados del reo hu pe-
ticionado al gobernador
Hagernian para que conmute la v riten-ci- a
á prisión perpetua. Pero se
puede juzpar, la actitud del nuevo g
beruador hacia los cri'uiuali , él o in-
tervendrá en el proceso do la joricia.
Nuestros lectores saben los pormenores
del horrendo, crimen por el cual airará
Conley en el patíbulo, el cual ocurrió en
log placeres de Guadalupe, cerra de(aeta, el dia 10 de Ent ro di'l fio pa
sado. Una nueva era parece habur apa-
recido en Nuevo México, con el a'cecuo
del nuevo gobi mador, lo cual dt be te-
ner iuqnietos á los asesinos y criminales.
Nosotros no tenemos duda que con el
gobernador, hirviendo como modelo,
ello creará un espirita público saladable
que venza, como vencerá, la criminal
práctica de prote jer y alentar á loL
para hues políticos
m
Remuneración de los Precistcs
del Condado.
MERCANTILE CO. I
Habla el Sr. Martínez.
A LA VOZ DEL PUEBLO:
Noto que El Independiente (cuyo edi-
tor aparece ser el sefior Secuudiuo Ro--
ro, epaien entiendo, es el autor do lo
ataques hechos en contra de mí) persis-
te aun en el paatiempo que parece de-
butarlo y en el cual se lo figura qua está
haciendo mil maravillas.
No comprendo la razm de estos es-
fuerzos especiales para atacarme á m í.
Es verdad que yo soy el editor tía La
Voz del Pi eiiu) y como tal soy el res-
ponsable, sin embargo, durante toda la
extensa y amarga polémica que se ha
mantenido eutre sa periódico y La Voz,
no he contribuido una sola línea, lí
ni indirectameute, mucho menos
en tocar las sensibilidades de SecuLdino
ni de su familia como lo ha hecho él
para conmigo; pero todo lo contrario es
verdad, puos la contieeda y
agriedad que existe entre los dos perió-
dicos.
Los stfiores Lacero y Baca son duetos,
mismo que soy yo, de La Voz, y ot
alto respeto tanto A bus opiniones
como A bus derechos, y ni en lo mAs mí-
nimo he siquiera sugerido la manera en
que deben proseguir bu polémica hacia
El Independiente, no estando yo allí y
n ft M n a
$ &1 V iU
Sí?
po. Los efectos que allí se ven- -
8 den, abarrotes, efectos secos y li- -
8 cores, son insuperables en su cali- - 8
dad y baratura.
3
Su surtido de Invierno y
Primavera desafia competencia
Tampoco olviden quo dan los mejores premios gratis A cada
que compre por dinero la suma de $10.00 eu el departamento de
bboos.
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Flete pagado9í del Ferrocarrilí la suma
en cualquiera punto
de Nuevo Mexico. Re-
mita requerida con la orden a
nosotros o si prefieren a La Voz.
í
Se ha Convenido que se Comien-
ce la Consideración el día ga
15 üe febrero.
La
Los siguit ntes despachos dan la histo-
ria del proyecto de estado, durante la
emaua corriente:
Washington, Fot. 4. Mucho es el in-
terés que se manifiesta- - en Ha .próxima
lucha del senado sobra la cuestión de
ettalo. El senador Beveridge quien
tendrá de nuevo cargo del proyecto tie-
ne esperanza de conseguir que se vote
sobre el mismo sin mucha dilación, pero
muchos de sus colegas no concuerdan
con él sobre este puuto. Los sostenedo
res de la ley entán muy tenaces en su
nbogBcía mientras que los opositores
están igualmente determinado. Se
cree generalmente que ningún lado ce-
derá hasta que haya más informafion
definitiva en cnanto al resultado proba-
ble del voto. El punto critico de la con-
troversia será la enmendación de For-ake- r,
dando al pueblo de Arizona. el
privilegio de votar separadamente
el vunto do admisión. Se entiende
que los senadores denióorataa soporta-
rán casi sólidos la enmendación y que
tendrá también un número de votos re-
publicanos. No Be sabe justamente el
número de republicanos que lo sosten-
drán, y hasta que eso so defina los opo
gitores dol proyecto no permitirán que
tome el voto. Si los prospectos no
son favorables á su pasaje, los amigos do
medida dioen que probablemente no
empujarán el voto. Pero en vista del
het hoque aun en tal evonto estarían te;
seguros de la admisión de Oklahoma,
quizás no estén tan determinados ooino
sus opositores. Ellos probablemente
enoontrarán la oposición do Foraker pa-
ra un voto separado con otra que pro-
vea que el voto sea Bometido al pueblo
combinado de Arizona y Nuevo México. 2?,
Washington, I). C. Feb a. Esta tar-
de en el senado el Presidente Albert J. 28,
lieveridge de la comisión del senado so-
bre Elterritorios, presentó una moción pa-
ra poner el proyecto Hamilton eu el ca-
lendario de negocios tin couoluir. El
6euador Teller, de Colorado objetó á la
moción y también á todas las fases del
proyecto, haciendo un discurso largo
Oirá moción para poner el proyecto en
calendario se hará de nuevo el Martes
venidero por el senador
WaMiiugton, Feb 5 Hoy en la se-
sión de la mañana del senado, el sena-
dor Beveridge hizo moción que el pro-
yecto Hamilton se tomara para su
El Sonador Lodge, de Mas a
sachuesetts objetó y dijo que mientras
él favorecía el proyecto, deseaba que se
reportaran piiaiero todos los proyect s
pendiente con; ra los cuales no hay ob
lección. El Foraker anunció doqueélístaba iibto para votar soureti
proyecto de estado unide Hamilton, á do
cualquiera hora y en cualquier diay
que erf ia quo todos los senadores están
listos á hacer lo mismo.
Dorante el debato, dos senadores de
mócratas hicieron uto de palabras duras
nada complimentaiias, uno de ellos
estando á favor dol pasnjs del proyecto
Hamilton y el otro opuisto a su consi
deración y decretaoion. Después de to-
do fe convino tásitamente que el pro-
yecto se tome en (1 órd-- de negocies
sin concluir el di.t 15 de Febrero ó antes
que de slil para adelante se discuta
todos los dias durante la horas de la
mañana hasta que se disponga de él.
PATTEKSON A FAVOR DK ESTADO UNIDO
Washington, Fth. 7. El senador
Thomas M. Patterson, de Colorado,
presentó esta mufiaua un fuerte discur-
so á favor de la decretaoion del proyeo- -
to de estado nnldo, Hamilton. ( tu se á
nador Patterson es uno do los miem
bros demócratas do la comisión sobre
territorios, y haoo poco tit rapo se re y
portó (jne presentarla uu reporte en mi
noria. Ed)
Asesinato Misterioso Cerca de
Logan.
En dias pasados, al llegar ;l la esta
oion de Logan nn tren de ferrocarril, se
descubrió en el piloto de la maquina el
cuerpo del jóveu Donaciano Homero
Cuando so descubrió el cadáver se ere
y ó que el infortunado jóveu habi sido
muerto por el tren, poro después de una
investigación se halló que tenia una he
rjda de bala en el cuello, Indioaudo que
fué asesinado y puesto sobre el piloto
de la máquina, evidentemente para que
se cayera y lo arrollara el tren y de ese
modo ocultar el crimen.
El Anudo era trabajador de loa her
manos Gallegos, comerciantes y gana
deros del Arroyo de los Yutas. No ha
cia muchos días comunicó él á un caba
Hero que su vida estaba amenazada por
una gavilla de ladrónos de reses á quio
nos vigilaba. Cou estos datos nos pare
ce que deberla de facilitarse la aprehen-
sión y castigo de los desalmados crimi
nales que le quitaron la existencia. Do
naolauo Homero ooutaba como 25 anos
de edad y trabsjtba oocjo vaquero eu el
campo de Alamitos, y era uu buen tío ni
bre en toda la aüepta-io- de la palabra
Sobre Písteos de la Reserva de
Selvas, de Jemez.
Noticias recibidas de WaMiington, de
"Burean" do Solvas. contienen lo td
guíente respecto á la de Jemez:
One el supervisor sera probau.ememe
nombrado para coca del uia loae este
que la reserva se abrirá á los pásteos de
ovejas, reses y caballos, entre ios días
primero de Abril y primero de Mayo
que se pondrán avisos en los periódiecs
para benenolo de los ganaderos que de
seen pastar en la reserva. Durante el
primer ano la cuota n.ínima será á ra
zon do cinco c ntaves por cabeza, por
oveins y veinte centavos por reses, ex
tendiéndose el privilegio hasta el día 80
de Noviembre. Aquellos que ya tienen
reses y caballos en laresirva, con sus
ranchos, serán permitidos de mantener
sus ganados al i todo fl redondo,
pagando üo prr cabeza esto no se apli-
ca á las ovejas. Los permisos deben de
obtenerse del supervisor antes que co
mience la estación. Ll msyor treoho
qot so puede rentar & una sola persona
es 820 acres. A todos los residentes den
tro de la reserva, que tienen reses y ca-
ballos, que no excedan de treinta en
número, se les cárgará medio preoio.
Conley será Ahorcado el 16 de
El Miér.Toles de esta semana fué oon
decido de la penitenciaría para Thoc,
por el alguacil nmyo., D n Silvano Lo
.i : T i r itero y por ia (iiumano, uuua wunv, v
íetsluu j Jaiaei Kediiug y Cbarlei
Les Salvajes Matan á Doce Soidd
dos Mexicanos y los fleteros
de un Tren de una Ccmpa-iíi- a
Americana. á
El "News" de Denvt r recibió el si-
guiente diwpacho eciBl:
Tncson, Anz , Febrera Maridull
P. Wright, unbftii'iuero de HeriucíiÜo,
que llegó hoy á Nogales, cenfirma ti re
porte do la captura do un valioso treu
por los Yaquis, y el asesinato de 12 sol
dados Mexicano que terviau de e.voIta
á los ocho fletero, que llevaban á careo
el tren de carros que fué ataca lo el l--
bado último, cerca il Cabacln, á uuns
pocas nuiles del lngnr donde fueron ato- -
sitiados cuatro mineros Americanos el
erano pasudo.
Al pnnoipio uu dio crédito á los re
portes, pero una partí la, ul mundo de
Ueorge Boebe, greuto gener.il de la
compañía, do ña del tren do carro,
uienes salieron do He.rniosiHo el Do
mingo pásalo, lian rtgn-s- lo A ota ciu
dad, conduciendo las tiurvas de que los
hombres, carros y mercancías fueron
totalmente aniquíla los por los ludios
que deben haber ascendido al número
2K).
No se pueden obtener los detalles del
taque, porque, según 1j que so sabe,
todos los miembros do la (artida fuer,.n y
nertos. Beebe u'co qua lns mercan
as que llevaba el tren de estaban
tinadas en $18 000 y qua todo fué sa
uea lo ó quemado. Los sidvsj. a eacvn
loron una hoguera con cirros y las
meroaucíus qae no pudieron rnrgar, y
llevaron hts muías y los caballos.
AlguuoH di los cadáveres fueron urro- -
a los al fuego, mientras que rtroa no
ueroa movidos, piro los ludios se lleva-o- n
log riihs y mnnieiours nao porta
tn los soldados. Es evidente, a' juz
gar por la situaoiott do lai cofa, S"gnn
s vieren los de la partida de Hermort
o, que so jni;ó una emboscada al tren
fl la escolta y que el numero do Ion
salvajes era muy snp nor ni de lo sol
lados Mexicanos. I. so (jiib los Mxi
eauos tuvit ran oportunidad de resintir
atiir.ie y que tuatRrau á slcuuos de y
los salvajes, los ludios se llevaron f sus
uertiis. Ll treu era p:o;iiedal do la
Cien guita Copper Co , é iba de ce ruino
para las micas do la compañía en el Rio
aquí.
Accidente fatal Cerca ce Teces.
El dia último do Enero pagado, ocu
rió, cerca ele la máquina dn ai'-rrn- de
Mr. John W. Cooper, un r.c::idi t ín- -
ml que rsuttó en la muerto del jóveu
ieardo Hivera, hij do la señora Tri
idad Padilla y del fiuado, D.m Felipe
ivera.
El infortunado jóveu iba moL-tad- en
n carro cargado do enormes cuarcoucs,
no llevaba para la máquina, cuando ni
pasar el carro un se ilió uní
uelta omplett, quedan-t- ed mucha- -
ho trantpado ce n el rx so de los cum to- -
el S carro, i, a tuu'rr le v.a uis-
untáiieamente, pu el i uerpi (jiedó(ilastado y mutilndo Ricardo era nn
5v n modelo, y luny útil trabajador.
Reciba su apesarada nialre y demfii
udos nuestra sentid condolencia.
Movimiento para Ap!azr el
tntorzamlento de la
Ley de Juegos.
Dice e l Jonrnnl dn Albuquerque, co- -
respondiente al (lia 7 de este:
entiende quo esta en pie un mo
iniietito quieto encaminado A hacer
ue las proscripciones del Proyecto do
ilttlefleld, contra les juegos eto azar,
sean pospuestas hasta el Iru. .'. Julio do
'.0j. He dice que para ese efectos
ireulara una petición eu're los tniem- -
iros de lns cuorivs ele educación do Las
Venus v Santa Fo. Los promotor de
este movimiento di'in que el eiiuero
que se realiza do las licencias de juego
eu Nuevo México ayudan mucho al sos
ten elo las escuelas y que si la ley es ele- -
retada y sa suspenden pronto, nona
brá ren tus para mantener las e snnelas
liHFta que so haga una leva ele tasa ion
y se colecte el dinero. Lis comisiona
dos tendrían que votar la leva en Marzo
y la mitad se olectaría para el dia 1ro.
do Julio.
locales.
Charles Uell, el sujeto que con-es- o
haber dado muerte al coro
nel Chavez, no será traido á Nue-
vo México. Mr. Fornoíf, que in
vestigó la confesión ha reportado
que cu su opinion, el presunto
matador esta desequilibrado de
la mente. Una investigación
minuciosa estableció el hecho que
Bell no e hallaba en Ion alrede
dores del lugar del asesinato. Ln
yivtadel hecho el gobernador ha
telegrafiado al alguacil de Prcs
cott, que por lo que concierne a
Nuevo Mexico no desea la reten
cion de Bell.
hl día ( del actual entrego su
bella alma al criador, a Ja ce
ia mañana, el precioso niño l o
. . . . .
masito, lujo querido del joven
Fidel Camaduráo y esposa, la
señora Toñita F. de Camadurán.
La muerte arrebitó del regazo
de sus padres a la temprana edae:
de cinco años, diez meses, í
quien era todo su encanto y pía'
cer. Padeció 21 dias de liebre
tifoidea, la cual se lo llevó al se
pulcro. Sus graciosos despojos
fueran conducidos á la tierra c
Miércoles, á las 3 de la tarde, en
el Camposanto ele San Joe.
La estafeta de Leon, y tienda
del esUfero llar is, en d conda
do de union, lúe saqueada y ro
bada del yalor de $400.00 en dias
pasados. Los ladrones se intru
duieron á la tienda mientras dor
mía ea un cuarto adyacente d
viejito Harris, pero es bistaute
sorlo y no sintió á les caces.
Según anuncia el Fénix, acu-
sa de haber sido 1s rcfin-trado-re-
del deiito á KstanisUo M m
tño, Manuel Luna y Juan G al-
íales. Mqs, McmUaQ coi- -
LUIS ILFELD.
FEEKRETERIA DE LA C1I1E DEL PUENTE.
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del r ccidente, junto con la debi' la
Hdad consecuente de la avanzada
edad se cree le causo la muerte.
Reciban sus apesarados deudos lo
nuestras simpatías.
Kl Ji'eves de esta semina la
incxorab'e muerte cubro de luto
lágrimas el hogar de nuestro
susom-r- , Don hUego Tafoya,
vecino de la Plaza Nueva,
llevado á su digna y
querida epo-- a D. Sa Juanita Ro-
mero de Tafoya, tras una corta
enfermedad de cinco dias. de pul-
monía. La fio'.da contaba 34
años de edad, y la sobreviven su
esposo y cuatro niños, Dolorita?,
Heatriz. Librad iU e Ignacio.
Drña Juanita, era hij de los fi-
nados Don Jo é Dolores Romero
Doña Düuvina Trujillo, per-
sonas distinguidas del condado tede Mora. Losfimeralestendrán lu-
gar mjíana, rezándose misa de
cuerpo presente en la parroquia
de la Inmscu'eda, después de le
"ual el cadáver recibirá sepultu-
ra eu el Cerner-teri- Monte Cal-
vario- Nuestra condolencia al
apesarado esposo y demás deudos
y que la filíala luya encontrado
la recompensa que sus sobresa-
lientes virtudes merecieron.
? PFRkflN AT
El Jueves so de jó ver en la ciudad D,
Abundio Pacheco, de La Cebolla.
El Miércoles vimos en la oiudal A
Don Juan A. Gutierrez, de Los Valles
de San Agustín.
El Lunes vimos en la ciudad A loi só-
rores, Juan 1. Ortega, y Elis io Marti-
nez, dol condado do Mora.
El Lnnes regresó de sn visita & la Cié-
nega Diña A leda P. de Rica, esposa do
Don Autouíno C do Haca.
Don (Jabino P. Sanclrz, do Watrona,
so dejó veT en la ciudad el Martes y da
paso nos hizo una breve visita.
El Lunes visitó nuestro despacho, D,
lilas Ortega, quien venia do regreso de
un vio jí A Las Colonias Arriba.
Don Juan Sena y Lucero, del Puerto'
cito, riel Hio de l'ecos, se hallaba en la
oiudad ayer con negooios personales.
Ayer nos hizo uua aradablo visita el
óven Andrés O. Martínez, doCievelau- -
do, quien haoo p icos dias llegó do Colo
rado.
Don Encaruaciou U jnzaloz, do Pocos,
utio de leis mejore ciudadanos del con-d'id-
nos dispensó uua agradable visita
el Lunes.
Don Marganto Homero, ha estado eu
El Peirveiiir duran tu !a semana, euperia
tetulietido la coustruociou do su masui
íleo hotel.
La Btfiorita Eugenia Sandoval, do Ca
snus, estuvo eu la ciudad A principios do
la Bomaua, visitando A sus tios, loi hor
maros Silva.
Don Francisco Homero, quien esté
ocupad ,i en la couitruoolon del hotel El
Porvenir, estuvo eu la ciudad A prinel
píos do la semana.
He eucuoutrau en la ciudad, do visi
ta, ed cibalberoso Don Lneiano Rosón
waM y bu osoüih, actúalos re
slduütes ele Kansas City.
Dou Eugenio B. üal'.oíjea, arribo de su
ranchi eu el Arroyo elo los Yutan.cn dias
Pisartoa y pirnianeO'r.l uat cort tn
virada oon su famUiü.
Les señores, Antonio J. Agui'ar, José
E. Aguilar y Ciístiatio Nelson, de Au
t'jnchico, so halUb-i- en la ciudad
principios de la semana.
El jóven 'Patricio Alarcon, hijo de
nuestro Jiva de Pruebas, Don Gregorio
Alaroon, s i nncueutra oiuvaloscioute dq
un severo ataquo de pulmonía que puso
en bastante peligro su vicia.
Los caballeros, Isidro Tafoya y Mar
tin Süigaío, do Gallinai Spring, estu
vieron en la ciada 1 A madiados de la so
mana. El señor Se'.galo vino con el
propósito do poner A su Infortunada es
posa en el h of pioio.
El Hon Ron ac Galle gos y u ci tima-
ble es IK'S a, Dofia Sovetionn, arrilaion
de San José, e l Lunes. Den Roman
después de atender A la junta de los co
;s, regresó el Jueves, quedéu
doee aiuí su tsposj para recibir trata
minuto tueidigo,
Según el decreto último de la comi-
sión de coudado, los precintos dt t Cou- -
dado de San Miguel serán en lo le ade-
lanta conocidos con los siguientes nú-
mero5 ;
1, Sau Miguel; 2, LaCos'a; 3, El
Macho; 4, Teeolot; 5, La Vegas Nor
8, Las Vegas Dentro; 7, La Vfgas
Sur; y, Las Vtgss Arriba; i), IVoos; 10,
Charxrito; 11, San Jerónimo; 13, Howe;
13, Rociada; 11, Sapelló; 15, Las
Union; 17, Sau Patricio;
18, Sun Lorenzo; 1'., McKiuley; 20, San
Juan; 21, Ca-- a Coloráis; 22, bubiuoso;
San José; 21, La Liendre; 25 Pefi
Blauoa; 2C, L'S Alamos; 27, San Pablo;
Chavez ; 2 East Lug V gas ; i0 t'a
ñon de Manui'litas; 81, Poerterito; 82,
Pueblo; 3.1. los Vigiles; !!. La Mu-las- ;
85, LaBUallinas; iltí, Pe Visco Bian-co- ;
87, El ; 8S; Les Torre ; 81,
Teoolotito; 10, licrnul; 41, Cartón Lnr
go, 42, Romeroville; 43, Lns Fu-rt'c- ;
1, Ojitos trios; 45, Ll Aguila; IC, fcni
lazado; 47, Hot Spring?; 4i, IVn-eiit- i
na; 4'.), Aua '.rw, 60, ,(Jut'.a!ui. i; 51,
San Ignacio; 52, Colonias Arriba.
Muerte de Don Manuel Jimenez.
Se haco nuestro deber el cronioaV hoy
defunción do uno do h s más lu.ura
dos y verdaderis h nit res do nuestro
condado, el rosy titlil-iuir-- i tuo, I)jn Ma
nuel Jimenez Don Manuel Jiueinz
ntregó su aln a á Dios en su residencia
Guadalupe, el Martes pasado, á la
de la mañana, después de liufn
por algo más qae ocho dias In íatal
enfermedad de pulmonic, quo en su
avanzada edad y lejos de los recursos
mélicos acogió á su víctima El finado
oontaba arriba do ochenta aiVis de dad.
''ó casado cou Dona Dorotea de Jime
nez, que lo preoedió al sepuloro ymio
un aüo pasado, de matiuu; hu
bieron un lujo, Francisco, ya tinado, y
una bija, Doña Sarita J de Jiuiem z, es
posa de nuestro buen amigo, Don Ma
nuel F. Jimenez; y esta . flora y nna
hija dol Uñado Francisco Jimenez, Duña
retnta, lo sobreviveu y lamentan amar
gamente su separación.
La defunción do lion Manuel June
nez será generalmente sentida en este
condado, porquo era uno do ku más
apreciados ciudadanos y un hombrn uio
rielo en todo el sentido déla piimura;
ferviente en su fe, adicto y respetuoso
las leyes, patriota en el ejercicio de
sus deberes cívioos y eu la defensa do su
patua, honra-Jo- generoso, leal, cortt z
cariñoso, Al expresar uucstra oondo- -
uicia, m nacemos préseme, no seno it
los apesarados deudos, sino también fl
to los los amigos y admira lores del br.
Jimenez.
Ociando habíamos notado lo anterior
nos llegó la siguiente carta de nuestro
amigo, Don Manuel V. Jimenez, que
sentimos satiüfaooion en publicar.
Las Conchas, N M , Feb. 7, ltfüG.
Querida Voz:
Me siento verdaderamente emociona
do al tener que participarte la triste
nueva del fallecimiento d mi aprecia
ble lio v padre político, Don Manuel
Jimenez, acá cida ayer en esto leg ti
las fl a. m. Hacia 10 dias que sentía
enfermo do un resfrio que aun él "uismo
oreia que era pasadero, y no enseñaba
síntomas de gravedad hasta unas cuan
tas horas antes de morir. Ll üuado frl
zeiba en los 88 nfios de edad. Antes qne
Nuevo México fuera anexado a ios iu
U , preBtó servicio militar al Gobierno
Mexicano; y después de la anexión del
Territorio presto servicio militar al l io
Samuel, aotuaudo en capacidad oficial
como sámenlo y capitán. Su funeral
tuvo lugar hr y, á las i V. M., en la Oa
pilla de este lugar, con grandísimo
acompañamiento, A pesar de ser un ran
eho El Martes próximo venidero,
las 9 A. M., se le dará misa de requiem
en la misma Capilla, l'arientes, amigos
y oonecidos, son luvitadcs para asistir á
la misma y elevar sus plegarlas al AHI
simo para p?dir el reposo de su preoio
sa alma,
Moviendo las Teclas á los
ferrocarriles.
Dos proyectos de gran consecuenci
para Nuevo Méxioo y Arizona han sido
introducidos últimamente cu el Oongre
so de Iob Estados Unidos, encaminados
al alivio del pueblo de dichos territorios
Ambos proyectos fueron iutruducidos
en la Cámara de Representee t in.
Uno fué presentido por el Represen
tante IImílton, de Michigan, el di
inco, el cual preacri be que los t e rroea
rnles en Nuvo Méxioo y Arizona, sean
tasados bajo la ndsma baso qne se tasan
bs d ero At propiedades en los territorie
Rsjo el actual sistema los ferrocp.mles
son tasaf!cB A razón de fl, bw, $o,uuo
7,000 la milla, gegun bu locación. Las
mutuas lineal. se;nn asivoraa 1
miembros de la coniisien sobre terruo
rios. están pagando en y Califo
nia. el eloble, y el proyecto est,l nicnini
nado A hacer que paguen en couiorml
dad en los territories
El otro fué presentado por e l Repn
sentante Powers te Maine el dia 8, y ts
con el fin de establecer una tanta de pa
ssle en los ferrocarriles, de Nuevo Má
xiy y Arizora Sicun prs::tibe la
medida será Uetral ed eiae ningún ferro
carril, dentro de los territorio, oob
arriba de trts la india t or pa-si-
Se o )'i.Te)ln cim'i 150 libras de
euipsje. El pasaje miuimo ea eiittari- -
cUi wíUí se fija eu diva qsat "o.
uo queriendo insistir en mi opinion sin
una consideración deliberada.
Esto lo digo A flu de quo el pjeblo
pueda saber Iob hechos actuales en cuan-
to A los ataques inmotivados que me di
rija Secundiuo.
Por otra parte, Secundino se abalanza
contra mi, penetrando hasta. los más
sagrados recintos de los asuntos de fa
milia, y atacando uauceabundameote
los nombres de personas que no le ofen-de-
Porqué eBte veuemo?
Porqué esta furia?
Acaso puede Beouudiuo decir qué
mal le he hecho yo para quo obre de es
modo?
El ha puesto A fl ite la desventurada
desgracia do mi hijo, quo se permitió
llevar de la disipación, procurando de
una maucra Indirecta ceinduoir la im-
presión do que yo era la persona en
cuestión, y en seguida ri liouluaudo el
infortunio do la desgracia del Incauto
jóven.
Porqué esas acciones?
Qué tiene esto que ver cotí las ambi-
ciones políticas ó doeos qae pueda te-
ner Socmidiuo?
AcaüO lo considera él como una gran
CHCucla do polítie;a?
Es cita la escuola en la cual creo po-
derse graduar A flu de llegar A or mi
' ' -fameisoj-'fe?-
Es esto loque él considera un modo
justo de hombre A hombre?
Es CBto lo que él llama parte de una
buena administraoiou de los asuntos f
Precipitarte viciosauiente en
lo greo de los astntos do familia,
pura herir el corazón de las madres, her-
manes y hermanas, timplemente con el
fin de saciar un sentimiento venonow
contra una persona en particular?
Si esta es la gran escuela do la ceal
Secundino Romero es el fundador, co
tie-ii- e que hacer otra cosa sino
para llegar al fin do la cuerda. Es-t-
intitulado A tula la gloria que pueda
alcanzar por tales métodos.
Políticamente, él me conoce. Vivi en
la misma ciudad y en el mismo condado
quo él durante 1G años. Todo id pais
sabe la historia de nuestra política allí.
Desea aoaso que yo tome el pasado y
se lo arroje para nn moro pasatiempo y
reminiscencia?
Es cierto que no dispongo del tiempo
para perderlo eu lo que yo considero co
mo necedades y viciosidades, poro por
temor do que el pueblo pudiera creer
que porque callo otorgo, hago esta de-
claración.
Deseo poner énfasis en el hecho que
hasta el tiempo de esta comunicación
uo he escrito una liueia ni sugerido una
pAlabra contra Romero, En
rique Salazar, ü.1 independióme, m ulu- -
guu otro cerca ó lejes ue tonga connoo- -
oion oon la administración del condado
de San Miguel ó su política, A tin do quo
el pueblo vea el motivo que han tenido
el selior Homero y el independiente pa
ra atacarme tan viciosa y furiosamente.
Si acaso esa manora do revolcarse en
el lodo ea necesaria y agradable para h
sustemoion del editor de El Independier-te- ,
que siga tocando su flauta.
l'EUX M AUT!!N".
La última semana el eiiitcr del Cais
me dedica más que la mitad de todo sa
putquin, atacando a la redacción de es
te periódico, y con especialidad a Don
Eélix Martínez, nueistro asociado. Aho-
ra que el sefior Martiuoa ha creído pro-
pio responden bajo su propia firma, ve-
rán nuestros lectores enánta verdad hay
en los cargos falsos de que él influye
nuestras acciones, anuime esté asociado
oemtra iiosotros en este semanario. Ver-
güenza A la conglomeración de buscado-
res del Inoro sucio, que nada rnAs ven ni
do nada más les importa sino los desti-Do- a
pblicos.
A medida qu el Bárbaro ha estado
atacando A Félix Martínez, él ha estado
creciendo en la oon fianza y estimación
del pueblo con eiuienes viene en contac-
to y también prosperando en sus nego-
cios.
Cómo puede ser eso?
Cómo es posible que una Bola'palabra
dol editor de El Indepeudiento no Bea
bastante para paralizar todas las va-
rias empresas de negocios que tiene A su
cargo el señor Martínez; ,s extraño,
pero, sin embargo, es cierto.
El 8r. Martínez tiene el manejo de un
diario Español en El Paso, siendo aii
mismo el dueño de uno de los grandes
diaidos ingleses, pero nadie hallará una
sola palabra contra el editor do El Chis-
me ó sus asociados. El sabe ciertamen-t- a
que serla la obra del cobarde el estar
ladrando A un can quo está A mil millas
de distances, y uo ocupa iu atención
cefct (ki iaiiftior, .
De Ropa para los Muchachos.
5
Como ya se llegan los dias de escuela, hemos puesto
en venta especial VESTIDOS para muchachos en tres
5 divisiones.
Vestidos de 3 y 3 piezas, pantalón corto, ropa bien hecha y garan-tizada-
de pura laua de 8 16 años,
Vestidos iiue valen $.00, 0.50 y $7.00 por $4.95
" $4 60, $5.00 y $5.50 por $3.75
$3.50, $4.00 y $4.50 por $2.60
ROPA PARA MUCHACHO mas grande, Pantalón Largo, Precios
igualmente de Baratos.
ZAPATOS, SOMRCEROS, CACHUCHAS, CAMISAS, CUERPOS,
en fin vestimos al Jóvmi de pida á cabeza.
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PakecU qu: lo- rcValt-CJOnrflUi-
Ras. D Sib n o qtv qum n,
pero están determinad s á o!.tt
ncrio cue-- t lo qu cuiMe.
Dice ti Escritor Bárbaro aue
no se debe mencionar U c.'ort.
cola caa del ahorcado. Q a-n- o
a p'ic lo rabno ú la CdSi de--i
nAortvjior?
Una lo las bendiciones que
nos traerá el estado consolidado
será el reducir 'as tasación s y
la infl anci d: ubi
ros debida al destino federal.
íp vrwpriírnrF.3
.narro w : w " ir- - ' --"
j La Pcruna Esiíuuii;ü w - , ; , o, -- C..V...
Jiiicraljüs h, " ?v , Sr. Henry Sehrcxder, Iluta No. 2, Napoleon, Otilo, dico lo elguionte:
Sufrí por casi diez cñor, c! c.itsTo en el estómago y todos los trata-nilcnf-
miníeos fueron inútiles.
lomó nueve frasees de Pcruna y dos A? Manalin, y ríe siento ahora
enteramente curado.
yo recemienao esta medicina ñ roso el que padezca de esta enfermedad.
Es la amiga de mi hogar, "ijnry iZchrocder.
La Pcruna Siempre i fílanos,
Br. Fred Nehnell, Lakcvlew, ErloCo.,
N. Y., cerlbo lo algulentc:
"lio padecido por mí do treinta afios
do catarro en loa intcnlinoM. J tabía
toda ela:oilo medicinan liaMa (jue
decidí probar lal'cruna.
"lie ufJidu trece traeos y no puedo
michos que darle lí rnás t!grad.ihle
noticia de que no hlento nn'm niales.
Siempre In feno A manos."Ercd
Stlinvll.
La nonti? ior lo regular no eon bien in-
formada respecto á la naturaleza del
catarro.
El catarro lo creen por lo general,
limit ml íl a cabeza, la farsanta y la
nariz. AliMina vceca co oyó hablar de
catarro en el enlómalo ó dü catarro eu
la vejiga, y rara vez do catarro cu cual-qule- r
otro órrauo. No es porqiio eutod
ór;'!nni noesl.'n hhJ.-- ií eatarro, ni
porquo i l catarro cu eslo.-- i óranox no
tea iin.i enfermedad coniiin, ni no túniplc-luenf- e,
porquo no orf Habido e,
qu ili eslort
úrt;:uijc pm den ser cuut,.idai por catarro.
Un Agricultor Habla
El lr. llartman, antes do empozar í
estudiar medicina, era agricultor. Fué
criado en una íinca (lid Sur de Penn-
sylvania, y pertenecía á cía cla-.- de
nuriciiltoii s liülusti ialen conocidos por
holandeses d i Pciin ylvanla, los mejore
afi cuHoriM del mundo.
F'uo rqnl adolido (pr-rtrn- mentó
aprendió & extraer por la raíz ccísó
dafiinas.
Método Del Dr. llartman Para Cuiar
El Catarro.
Cuando cmpi.ó ti estudio de la mwli-ein- i,
su dedicócxiduolvainente á desviar
las caus.ts, y no le placía curar t intomas,
cuino no le plací!, á su cn.'rpico jnulre
arrancar la hierba nociva por el eopollo.
F.l Iioctor bo dedicó á estudiar la
ch ii ia de n ii'over la causa do las en-f- i
rmed. ule-- , creiendo quo sínlomas
nocivos desaparecerían Pise removía li
causa do bi cnfervne.i-.t- .
vdn lole y trayéndolo chismes y prestán-
dose do instrumento para servirle en "lo
qno nsted mande, Btñor emito," Flo-
rentino estA en sus glorias El Escri
tor Bárbaro lo hizo ereribario do la Pla-
za y esta propuesto en la siguiente elec-
ción á postularlo para Escribano do Con-
dado, liemos usado las palabras "chis-
moso " y "corro chepillos," pero para
que bo vea que no las usamos como pa
labras vacias. vaniOB A citar casos qno
lo prneban. El fué el qno llovó al Es-
critor Bárbaro el chisme de que nno do
los miembros do esta rodnecion había
hecho íl Don Sabino Lujan la legítima
proposición do entrar en negocios con
íl y quo el Sr. Lujan había rechazado
lu proposición. Y aunque en esta tran-
sacción, ni nuestro consocio ni ol ár.
Lnj in cometieron ninguna ofensa con-
tra la paz y dignidad del Territorio, ni
contra el honor, el Escritor Bárburo
creyó ver una buena oportunidad para
dar rienda A su iistema de chumes y
hacer alardes do repudio. Pero si el
Escritor Bárbaro creo que íl es el pn fo
rido y que uomás A íl le lleva chismes
de noB' trcs, lo daremos A entender que
está muy equivocado; pues tambit u A
nosotros nos trae do él, pero no
hecho uco del "reporter" gratuito
porquo no es esa nuestra misión, y si
ahora hablamos de este, lo hacemos pa-
ra que vea el Escritor Bárbaro, lo peli-
groso que es ílarso de, y tomar bajo su
protección A entes de ralea vil. Con
todo y ser su pretendido amigo y tener-
nos mala voluntad i nosotros, al día si-
guiente del último baile de máscaras de
la banda, viuo A nuestro despacho A tra-
ernos el chisme da qno el Esoritor Bár-bar- o,
habia hooho ciertas observaciones
maliciosas de las formas de nna de las
señoras quo llevaban trajo do carnaval.
Muchos otros chismes pudiéramos ci-
tar del ente esc, pero no es recocario,
pues en esta comunidad es bien cono-
cido.
Ahora, para oonfirmar nuestra asevo-raclo- u
do su carácter adulón, auuque es
en esa linea también notoriameuta co
nocido, solo citaremos el caso de su acti-
tud presento para con nosotros Ape-
gar do quo toda la conducta de marome-
ro y gimnasta político que hemos des-
crito arriba era cesa pública quo deman-
daba criticismo, nosotros juná nos
ocn paraos de él, y eso no obstante, con
el lin de demostrar A su amo su servilis-
mo tres semanas pasadas llamó una jun-
ta bajo el nombre del partido republi
cano, y cuando loa ciudadanos estuvie.
rou reunidos propuso y agitó al pueblo
contra nuestra redacción, pero con el
resultado que todos le chillaron y se
bui laron de (M, demostrándole que si íl
estaba listó A servir do instrumento, A
ellos no los arreaba y repudiaren como
era merecido sus espadnchinadss
Y este es el sujeto qne nos aplioa les
ej It tos y apodes de "bajos," "res,"
" Antparano," "puncos" eto. Siendo ab
Pi.lutnmento oierto todo lo que dejamos
expuesto de cu carácter uo es difícil que
el pueblo ajusto esos epítetos A Sa Vile
za
FOB PR FN BEN TK PERO VERDA.
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Vita Amla Dclllognr.
d Los Agricultores.
El Dr. llartman aplicó en la medi-
cina la practica del agricultor inteli-
gente, y compuso la Peruna, después
de muchos experimentos.
El aciiculior inlicntc nunca corta
el eopollo .1 Li hierba mala para des-
truirla, la arranca do ra'.
Ei Dr. llaríman So Dedica A La
Agricultura.
A pivar de fu profesión, el rr. llart-
man so dedica A la npricu:tura. F.l es el
propietario y ailiuin!.stra..iT do una do
las uu-joic- s lincas ilet estado do Ohio,
eon varios mile3 do acres del mejor
tcrivnn, y ou cientos do los mejores
caballos do ma a perdieron quo se han
importado en esta país.
El Dr. Ilaríman confía en la Peruna
en casos do enfermedad cu pu propia
familia.
El Dr. llartman da gratis fu consejo
médico A bulo el quo ly envío una re-
lación d PUS S"1!.HM1
Los Ingratos.
lío aquí una frase que debiera haber-
te oprimido del diccionario do la len-
gua por su repugnante significado.
Por una mera fatalidad la semilla de
la ingratitud fructifica con mucha faci-
lidad : entre los próceros, éntrelos
tanto como en los da las dife-
rentes religiones ó cectas.
La historia demuestra que la ingrati-
tud y la traición siempre andan junta,
y qno tanto nna como otra cuentan de
existencia lo que el planeta terrestre do
estar habitado por la humauidad.
Para el ingrato no hay Dios ui reli-
gión ; no hay amor ni moral.
Porque siendo el amorun destello di-
vino y la moral la basa dft la religion,
faltando el antecedento deja de exi3tir
el consecuente.
Hacerle un beneficio al ingrr.to, e
provocar sus satánicos sentimientos,
atrayendo sobre el generoso pecho el
afilado puñal como rocompensa.
La flilnutropía atrao las iras del in-
grato, como el imán del acero al rayo en
una tempestad.
Multitud de casos hemos visto en qco
nn hombre se encuentra en malas con-
diciones y la mano generosa do nn ami-
go, tal vez tan infortuuaito como el an-
terior, parta con él su pan y en recon-pens- a
de aquella buena acción el iugrato
vendo A su benefactor como Judas ven-
dió á Cristo por treinta monedas.
Y analizando bien las cosa tione ra-
zón el ingrato: librar de morir de inaci-ciot- i
Aun reptil venenoso, para que ino-
cule su ponzoña A la humanidad es un
delito.
A los seres ingratos, A esos entes mi-
serables, dpbiran de dejárseles ahogar-
se en el oieno do sn corazón, para que
disminuyera el crecido número de rep-
tiles humanos El Popular.
LOS NIÑOS ENFERMIZOS.
Las madres que aprecian su propia
comodidad y el bieti estar de sus ni-
ños no deberían estar nunca sin una ca-jlt- a
de h Polvos Dulces de la Madre
Gray para los Niños, para usarlos eu to-
da la estación Estes quebrantan los
resfiios, enran la fiebre, constipación,
dentición, desarreglos, dolores de cabe-
za, y desórdenes del estómago. ESTOS
POLVOS NUNCA FALLAN. Los ven-de- n
todos los boticarios, 2óc. No acep-
ten ningún sustituto. Uu paqm tito de
muestra se mandará gratis á cualquier
madre que se diriji A Allen S. Olmsted,
Le Hoy, N Y.
C0RtSP0DENCÍA5.
DOS PK.l'l NTIOXKS.
Mi-r- a. N. M , Enero, 28, lílCíí.
El día 2o do Enero fxr.endió ms her-
mosas alas de Aug-- para habitar ante el
trono fiel Señor, Franoisquita Domin-gaez- ,
hij-- i querida da D.nVi Manirá do
Domínguez y del fina lo Don Dario Do
minguez, (hspu-- s de sufrir una fatal en-
fermedad du ciuco dias Sos rettos re-
cibieron sepultura al dia siguiente en el
cementerio del Sagrado Corazón de Je-
sus, n Bueyeros.
Cecilio Of t ga, el hombre que salió
de la penitenciarla últimamento debido
A su enfermedad, falleció el dia 27.
S. S. S.
J. N. Arguello.
ES LAZOS UK FLOK1ÍS.
Lamar, Colo, Enero 20, 1900.
El dia 21 de Euero, en Córdova, N.
M., fu-r- on unidos en santo matrimonio,
aute numerosa conourrencia, la lul a y
virtuona siñonta Eloísa Romero, hija de
Don Vic?nte Remero y eKpos, y el po-
pular y distinguido jóven Juan F. Mar-
tín z, hijo de Don Juan D. Martímz y
esposa. Concluida la ceremonia cuque
la feliz pareja sh juraron mutuo amor
aute el altar, se rezó solemne mis,a.
Fueron paibino, el caballero Don Dio-
nisio Romero y (.n estimablo esposa,
Dril Juanita de Romero. Et felii even-
to fué odubrado con uu lucido banque-
te y uo bsrwcis Uilr, caio iteien
V .' GEOHTHOI-'iPJO-
Trabajando En La Flnca-Elog- ia La
Pcruna.
Ooo. Ií ..Thompson, Kalelgh, Mi33., es-
cribe lo eiguieatc:
"lio sido curado del catarro por Boa
medicinas, Pcruna y Manalin. Había
padecido de catarro en el estómago casi
toda mi vida y en el verano y primavera
me empeoraba.
"Usé varias clases de patentizados,
pero en nada mo beneficiaron. Siguí el
tratamiento de un Médico que me hizo
muy poco bien. Para esto tiempo había
perdido el apetito por completo, sentía
varios dolores, mo hííbía adelgazado, y
no podía hacer nada.
"Empece" tí tomar Pernna y Manalin,
entonces pesaba li! libras, y después do
haber tomado 17 fraseos do Peruna y
uno d Manalin, llegué A" pesar ltíü"
libras.
"l'n la actualidad trabajo en la finca
y mo siento completamente bien. Como
todo lo que deseo, y mis amigos mo en-
cuentran de Falud, mejor que nunca.
Siempre elogiará la Pcruna por fus
poderescurativos." Ooo II. Thompson.
Un premio do 10,000 dollars ha ?jdo de-
positado en el Market Exchange Bank,
do Columbus', Ohio, como garantía de
quo estos testimonios son legítimos, y
de ((ue poseemos cartas quo lo cerfiftean.
Todos nuestros testimonies son legíti-
mos y publicados con las palabra? dol
que. lo firma.
desposados recibieron las unAnimes fe-
licitaciones do todos los concurrentes.
Felicidad perenne doñeamos A los recien
deBpofridos.
Su Servidor,
Candelario Martínez.
SENSICLE PEFÜXCION.
lia tenido A bien el habió Gobernante
del Universo do remover de entre nos-
otros A nuestro pacífico y amado amigo
y vecino, Max Armijo, ouyo lamentable
evento ocurrió el dia 24 del corriente,
contando al tiempo de su defunoion 2d
af.os, 10 meses v once dias. Los buenos
portes é íntinif.s relaciones que observó
cen todo este pueblo le hacen eminente-
mente digno quo yo ponga en registro
mis sentimientos de aprecio A sus bue-
nas cualidades. La prueba de afección
y simpatía que se le tenia ni jóven lina-d- o
fué demostrada el dia de su funeral,
hallándose presente el número más cre-
cido de amigos que jamás se ha visto en
un funeral eu este lugar.
Rfalmente, consolar A sus venerables
padres, de quienes era el ídolo y el en-
canto no está dentro del poder del hom-
bre, cuyo dolor es mayor que el que
puede describir la pluma.
Su hijo era para ellos el más aprecia-
do tesoro y formaba el mayor encanto
de su vida. El los ha dejado, pero ellos
pueden mantener la esperanza de vol-
verlo á ver en donde los pesares y'.a se-
paración no existen. Les será algún
consuelo el realizar que sus dolores cor-
porales no hayan sido largos y que toda
la asistencia médica posible le fué faci-
litada para hacer frente al apenaicitis,
cuya enfermedad lo llevó al sepulcro.
Acepten los dolientes mis sinceras
simpatías y estimación.
Suyo de veras,
Luciano Castillo.
LUCIDA BODA.
Pecos, N. M , Febrero 1ro, do PJOC.
Señores Editores de La Voz.
El dia 21 del mes último se unieron
en lazes de flores, la simpática señorita
Anita Rojbal y el honesto y cnmplidojóven, Félix Armijo, ambos residentes
de este lugar. Bmdijo la pareja con el
sacramento el muy amado y digno sa-
cerdote, Ilc-v- . Eduardo Paulham. Fue-
ron padrinos nuestros amigos, vecinos
y parientes, Don Atanasio Koybal y su
amable esposa, Doña Jesusita Várela de
Roybal. De la Iglesia nos fuimos A la
casa de los padres de la novia, Don Ra-
mon Roybal v su esposa, y adyacente A
esta sa halla la casa de la señora Auto
uia Quintana, abnelita de la novia, y la
qua la crió, v allí se obsequió A los oon
curreutes con un banqueta de exquisi-
tos y sabrosos manjares, confites ',j lioo
res, y excelente n.úsica nos entretuvo
hasta las 6 P. M. Luego pasamos A ua
espacioso salon y nos entregamos A loa
placerps de Terpsicori hasta las 6 do la
mañana siguiente. En todo reinó la
dulzura, alegría y contento. Üe allí
nos retiramos cada quien 'para nuestros
respectivos hogares llenos de eatisfao-faocio- n
por el buen tiempo que pasamos
y rogando A Dios por la prosperidad de
los desposados.
Quedo de Vd. su amigo,
Manuel D. Pino.
BE QUEJA CON RAZON.
Guadalupe, Febrero, 2, 11)00.
Sres. redactores de La Voz del Pue-
blo:
Lea suplico publiquen lo siguiente:
Desde el año de 11)0,1, vendí mi terre-
no y casa situados a La Concepcirn,
Precinto No. 6 del Condado de San Mi-g-
1, A Dou Luciano López, y no ( lis-
tante que año tras año he notificado de
ello á os asesores insisten en cargarme
la tasftoion. Ahora viendo que no hncpu
apreíioá mis cortas personaba deseo
pasarles la noticia por medio del perió-
dico para ver si esto puedo tener algún
efecto. El colector me ha estado man-
dando cobro y yo deeo qne íl tomo
noticia de 0:-t- y qne si alguna tasación
fe debs sobre las premisas indicadas quo
la recaudo del dueño y no de mí.
Su Ano. y S. S.
Tuvo Catarro Por Treinta Años.
Pcruna Lo Curó.
Sr. (iUHtavM.bcliinidt, Spring Valley,
escribe como aurue:
"l uvo catarro en la cabeza y la irar-paut- a
ario y cada ano empeoraba m 's.
"Hacen treg meses aproximadamente
quo empece" rt usar la l'cruna y Manalin,
y ya Cdtoy enteramento curado do esa
maletostt enfermedad. Hu remedio c
realmeiito una benedición jiara la
humnnidad,
"V. puede fjcpuramcnto decir que no
ha vivido en vuno, Iloetor, y lo doy laa
m i expresivas praeia por el lil-- n quo
loe lia hecho fui medicina, (u. po.o do
lara vida lo deseo, para quo ayudo al
quo sufre." Oustav M. Schmidt.
El Dr. llartman Hace Uso üe Ea Peruna
Personalmente.
Al hablar di 1 uso quo haeo do la Fe-ruu- a
personalmente, el Dr. llartman,
dice :
"Por un número do aíioa, deberes pro-
fesionales me han obligado i Lijar día
y lincho por ferrocarriles, expue. to á
tndaclaso do vlcetiiludea durmiendo y
comiendo constautcniciilo en distintos
holele y !í pesar do UhId esto, mo he
preservado do enfermedades caucadas
desarreglos. Citando notaba la m.U
mínima evidencia do resfriados, con
algunas dosl i d j Pcruna lo reí haaba.
Pura el objeto do imcBtra actual mi-do-
no import dondo t i curtndo na-
ciera. Antes del año do IS'.H no sabemos
con qnó partido político so afiliaba, nun-qu-
creemos que era con el n publicauo.
Pero t n Ofe ano fué cuando o conoci-
mos tomando parto en los asuntos pu-
blicity cou el partido do la
Union. Por entonces no daba mnetl ras
de cr inno nn muchacho inteligente,
activo, hiett lortRdo, y con nobles
elevarse. Todas cns cesas
son fitrtietivofl para noM tres. Nosotros
admiramos y estimamos A nn hombro
que tiene ambiciones do elevara por la
vía do la rectitud y del honor, y lo
nuestras relaciones y aiuutad.
Do que nuestra ndmlracion fue" sitiera
lo tisttllcatmi todos ntubtros amigos
personales. En la elección de IH'.Ki, en
que culto electo McKmley y el pastel es-
tuvo del lado republicano nuestro hóroe
saltó ul lado del pastel. No sabemos
M los j 'fes republicanos tenbui ya fus
chiqueros llenos do pencos ó si no su-
pieron uprt-cia- la "inmensa influencia"
de Plorcutiuo, ó aun entone s no habla
descendido A la vil adulación ; ju ro co-
mo (pitera que fuero el caco uo le dieron
nada. Durante esa mismo periodo, íl
vino rt nosotros de bu propia voluntad,
(pues nosutros en ninguna dí sus pirue-
tas políticas jamAs siquiera le pregunta-
mos por qui Ihh daba ) y nos expresó el
error que había cometido eu haberte
cambiado al partido republicano, de-
mostrando lo sabio y elevado de los
pnucipíos demócratas, y non anunció
su determinación do veuirse oou nos-
otros. Eu efecto lo hizo y como admi-
rábamos sus expresiones de principios,
no inerauientt) eu política, sino como
hombre y ciudadano, nos esforzamos en
ayudarlo, tanto material como moral-ment-
Pero "errare humanuui est," y
nosotros erramos do medio A medio en
nnestra ( stiiiiuoion do su carácter. Do
allí para adi lanto ninguna adminis-
tración cambió inAs pronto y mA
quo nuestro "héroe," He
gando el caso á tal i xtremo que los mu-
chachos traviesos do la comunidad lo
pusieron el apodo do "qu.ü a" ó coma
din, puesto quo donde quiera haem tur,
dos pares, tris pnzas, y todo Flor
(entino), que quiero decir hacer para
Florentino y uo importan ni los méto-
dos ni lo.i medios. Ea. ultima pirueta la
dió eu el felio do Í'.IOU, habiéndose en la
campaña de VM'i presentado como can-
didato para Escribano do Condado anta
la convención del partido do la Union
dunda salió ignominiosamente derrotado
por Don Apuluiiio A. Sena. Eu el si-
guiente Enero, sus auibieiuueti, irres-pe- c
to de medio y arbitrios, en vea du
disminuir habían aercoentndo. Tttiia
que haber una elección para oficiaba de
precintos y él quiso iinpjn ir A los
la caudidutura de su padre pa
ra condestable, siendo qno oqnel era re-
publicano declarad.), y bajo t su pretexto
se dió otra pirueta política ea'.ándot--
el zapato republicano que tantas votes
había repudiado. De allí j.nra acá m
estn Ha . tuna ha estado en lu ascenden-ci- a
mientia que 'a do su carácter ha
avanzado A pasos de gigante hacia el
abismo insondable de la vileza En la
primera elocoieu de la incorporación de
la plaza fué escogido para escribano sin
oposición; en la segunda le paso t i Eí
critor EArbaro á Willie Bernard eu sa
oontra y lo derrotó. De alguua manera
(pie nosotros no podemos cjmpreudi r el
Ercritor Bflibaro lo repnguüba ysiosu
ayuda no era tosih!e que pn lier nvan
rar, pues pasada esta campana volvió A
ambicionar en la siguiente pañi Escri-bañ-
da Condado, y D in Manuel San-che- s
lo derrotó dejándolo A la laca da
Valencia.
Desde entonces su ambición ce eguzó
más y mí, siendo tal qn-
vencer aquel enemigo fvrml labio á toda
Cuctii. Kl half l viit'.i Hifb'icr.t di 1
Bárbaro para cenoc r sin riehili
dades, y como tsfah di Lt mina lo á
aru.'sgailo todo, todo lo arrie.giS y ce
sometió A la vileza du la adulación, del
chismo y á cerrer el ch pillo. Eu e.ms
pontos estaba la debilidad de sn obstácu-
lo y con ese fuerte los venció. Desda
U ttíttJu UnjUíUjo la correa, lie.
Esos "in -- urgen tes" d la Cá-
mara fie Representantes, nos
á lo pencos de aquí, que
en i u nt" v-- n U'- - " ir-n- i''-lig- n
t' ta, s- - p men n Im.
Pok una inadvertencia cU4
Hjuno de Im oréanos repub i
( mi- - dio credit ' ' á dmnn tr
, n r. mu . n '
t
' l , i
TüDWIA h 'l ' '
t'lill - i ''
'if i. II. n n .
r n ! vi . I i" " 1 '
prU'ti i j i in i'itt- - bi ni ,
ibr-tda- , nn i.bit inte hu i ta
cdtd.
En Nurv Méxic no nos im
porta guf ' C nr r"h .
I X Mr i. t P. 1 d jll jr- -s I
í. ni s j g ' nil infinitum .
i n i 15 k . ó h -- i ii.
.I ( t u i . i le , f O
M i á i t nces.
l'cKsuiiui sto.cabaHernsdi i Co-- i
preso, que tenemos en Nuevo M.'.
xico escritores bárbaros, peto esc
no es el resultado de la civiliza
cionque implantara aquí ICspa-ñ- a,
sino debido i un capricho ó
aborto de la naturaleza.
K
.I ',. 1 .. ..jvODi, y, naniuion y rowers son
nombres que nuestros compatrio-
tas deben recordar con jrratitud
por la buena defensa que hicic- -
roa ae numro pucuio caua vcx
tarlo y calumniarlo.
Ya que nuestra Plaza lia en
trado en el ncROcio de colectar
zapatos por la tasa de capitación,
sugerimos que se haga la caridad
de darle un par' al corresponsal
del Chisme, pues en dias pasados
empeño los suyos por un traguno
Ki colector de capitación de la
municipalidad de Las Vegas, re
cibió en días pasados un par de za
patos y un tratruitoen pairode c
pitacion. Oué uso espera hacer
el municipio de los zapatos? Del
traguito ni preguntamos, pues se
usó en el acto.
Ti;,ni:m3 mucho gusto en po
der encomiar en el grado más al-
to la fidelidad con que el Tenicir
te Cipriano Baca desempeña sus
deberes como miembro de la po
licía montada, y mucho más nos
place reconocer que es miembro
de nuestra raza, quien tan bien
se distingue.
Hami-nd- primeramente nega
do que no liacian discriminación
en rebajas, los magnates de los
ferrocarriles etán ahora protnc
tiendo que no lo volverán á ha
cer. Eso nos recuerda á un cier
to delegado de Nuevo México de
quien se dijo que no debía un
"claco" y después se dijo que ha-
bía pagado lo que debía.
Nukstkos lectores habrán ad-
vertido que nosotros presentamos
cargos de yez en cuando contra
oficiales con respecto á sus faltas
oficiales, pues su conducta públi-
ca es propiedad pública, y nunca
nos ocupamos de su vida ni de
sus negocios privados; pero el
Escritor Bárbaro, no pudiendo
vindicarlos procura desviar la
atención dirigiéndonos insultos
personales y haciendo alborotos
con instrumentos fáciles. Pro
ello no engaña al pueblo.
Nuestra Clvlllzeclon vino
dt tspaila.
En irtsU del pretendido luimlo que
p&reatftn toner los opooitore d.tl mía.
do, (andado en lo que ello lliuuan ia
ferioroivüifcaeion, no recordumoi que la
nuestra fué implantada por Kpaf;a.
El general americano, leonard Wood,
en un articulo quo publico reden tmimn
te f n el "Boston Tramcript," denenUedl modo siguiente loa roftnltadoa do la
civilización que implantó Eípafia en Fi-
lipinas.
La civilización itiiplantó Eupafia
en rilípinaa, ea la inieiua dondequiera
que ésta ejerció dominio y ea la que
exint en Nuevo Me'iloo.
Dios el General Wood:
"Loa Eipafjolei han Leclio por loa
maa que cnalqaiera otra nación
cobctí'lori pff nn mclilo orieotal.
tai Pcruna Ha Necesaria En El Hogar.
J. 1!. Alexander, Editor do la '
I'rultitnd Eloral, libro en horticultura
quo fo publica en HartfurJ C'ily, Ind.,
dice lo simúlenle do Ift Pcruna.
'Padecí do catarro en la cabeza y
paríanla pr (;paelo d' die hHoií, Fué
Ohlhtiilo por vtii l.H ImAIIi'oh, pero SCfíllí
tiii.cornnd.i, hah. la que car--i m mo hi o
lMpoi ilile pnlir en II' tupo frío.
'lineo un uno apwkitnudiiiui uto quo
Hi" iieoiiscjaruil jirolníia la Pcruna, lo
ciihI liieoy estoy uliora eomplcUiiietite
bleu d 1 catarro.
"La Pcmna cu necesaria en nuestro
honor. Tan pronto comn nentimos vi
primer síntoma üe resfriado, U uintvos,
y nunca maceemos de catarro.
St ne i iuiu n lo neollH' Jo 1 todo el que
pn.. e;v do ralitrrn, que pruebo la l'c-lun-
lio lia y nada l;riial, eonin remedio
para el catarro." J, 1!. A h xandi r.
La Pcruna Es Un k'emvdl Sistemático.
HI la Perlina cura el catarro eu una
pin le, 1 1 cura en cualquiera otra, perqué
u lili remedio iiliilemátlco,
Fnpiifi i le dió hch idean, atm principios
bu religion, bu idioma y su enltnia, no
ítipei liiMiilmetito, el tío penetrando en (l
Blmn do los indígenas. No obstante, ser
los Filipinos niiiíuo", nada tienen de
común con los malayo.
En hipar do la verdadera herbario, 1 1
canibalismo y la ldoliiti l i, Espnfia im-
plantó el catolifllstno (jno nhorn profe-
san Ins nnevo décimas partes do la po-
blación y elevó la condición uncial de la
tnnjer, qno no es cai una, csclavi, como
mí Ioh pulsea orientales, tiiio la k fiorn de
m Impar. En labor renli.nda en tres
siglos por h s n liptoHos Espadóles es
y no puedo di jnr do cxítnr
nuestro nplanso, V A pecar do las inn
chas dilleultadcM con que tropcabn, a
contuitmba su obra do cristianiza-
ción, cuntido 1 hicimos la ptiorvn En-
tonces empegaba ft llevar su civilización
al interior do Miudnuan. Por enyos
ríos y liiKtinai surcaban ya los cancuie-r-
lpBfiolcs qno fueron chudos A pí
que eiuin.lo la evncuitcion, y que ahora
j o mo cniilo do poner li iluto. Nuestro
pnoblo no puedo apreciar con toda fu
extension lo deuda qu hemos contraído
con Espsn.i. Supongamos que hubiera
moa tenido quo habérnoslas con un puo
Ido salvaje, como el qua sn encontró lis
pafia A su llegada Acctns Islas. Nuestra
Nltntv ioii seria uiuolio niAi difíeil. Pe-r-
anota nos eneoiitrainos con on pueblo
cristiano, y con istos cimientos pode-mo-
levantar nn buen edificio. Por en-
te liei dio podréis apreciar eu cuan alta
estima tengo yo A Eapafta como poten-
cia colonizadora "
Notable Diferencia.
El Escritor Bárbaro, te pone
de nuevo en ridículo, y muestra
lo cerrado de su cacumen y el ve-
neno de su alma, asentando que
estamos hambrientos y con la tri-
pa clara. HJué bárbaro! En pri-
mer lugar no envidiamos su ha'
cienda ni su modo de h iberia,
mas hí deseamos que la multipli-
que para su mejor con te nt ú mien"
to. Kn segundo lugar la maiíi
que ha sembrado el Escritor Bír
baro para matarnos do hambre
no ha producido el menor fruto,
mas. al contrario, ésta parece
darnos más y más abund.incia,
pues cuánto más se empeña en
quitarnos negocios tantos más
nos llegan, de modo tal que nues-
tras sartenes abundan de buenos
frijoles, nos cobijan buenos s
y reposamos en uuiy cómo-
dos lechos. Pero no es esto lo
notable de nuestra condition. Eo
notable es que cuando llegamos á
nuestros bogare?, hi'ti la mitad
de la calle salen X encontrarnos
un grupo de encantadores é ido-
latrados hijos que nos colman el
coraron de alcgtíi con sus cari-
cias y nos hacen ver todo color
de rosa; cuando nos sentamos á
la mesa los frijoles nos parecen
un manjar preparado por les dio-
ses, porque los guisan coa sus
propias manos nuestras amadas
esposa", y sabemos qui? el
fruto de la labor henrsua; cuan-
do ponemos la cabeza en la al-
mohada reposamos y dormimos
profundamente, porjue nuestras
conciencias jatms nos despiertan
para reprocharnos porque perse-
guimos á este ó al otro, porc; ue
calumniamos t mengano, porque
explotamos al pueblo con el baño
del Encierre; cuando nos reuni-
mos cotí nuestros amigos en los
tiempos de vacancia al!í reina la
expacsicn y h ccB08.rj;a, porgue
sabemos que nos hallamos entre
hombres verdaderos y li.:l?s, sin
ouc ninguno nos traiga ni nc3
lleve chismes, sin que ninguno
nos meta el cuchillo en la espal-
da ni nosotros ser infieles á nin-
guno; cu nuestras horas de labor,
no sabemos qué más poder desear
que tener un cuartel cómodo, con
tti3gtiílica luz y suficiente aire
puro, y compañeros de buena dis-
posición a nuestro alrededor.
Oh, Bárbaro! Bárbaro! cuán
errado estás en tu estimación do
loque constituye la felicidad!
Quién duda que si nosotros fué"
ramos del género penco y con
no pudiéramos tener
tanta hacienda como la que tie-
ne el Escritor Bárbaro, ó mamar
de la teta pública?
liso es fácil para los caracte"
res de esa especie, nosotros pre-
ferimos permanecer en la clase de
los necesitados, antes que estar
entre el número de los sobrados á
expensas de su honor y dignidad.
$100 D1C IIKCOMl'KNSA fill '
l.oí lectores d este periódico teudrilD
pns'o d caber qui? hay il lo menos una te-
mible enterme. bel ii la ciencia ha sido
rapaz du curar en todos tus periodos, y rsa
rs el Catarro. 1.a Halls Catarrh turnes
tannics curaoinn positiva c nocida A la
fraternidad médica. Hiendo el Catarro una
mívric.edad constitucional, reuniera un
tratamiento constitucional. 1.a Hall's Ca-
tarrh Curo su tuina interiormente, actuan-
do directamente en el sistema y supertl-cie- s
mucosas del cisterna, destruyendo luir
rste medio el siiuient d la enfermedad, y
dando fuerza al paciente reconstruyéndola
la constitución y ayudando A funcionará
la iiaturales. I.oa propietarios tienen tan
ta fe en sin poderes curativos qua ofrecen
tino por cualesquiera caso que deje da cu-
rar. Pidan lista iIh testimonios. Diríjanse,
F, J Cheney, it Co., Toledo, Ohio. De
vanta por tintes los boticarios, "Acta. Las
I'lldorllas de familia da Hall son las mo-
jóles.
Rasgas Blugnificcs de I lorcníino.
Ninguna coca revela el carácter íuti--
) do una pcrsoua como el lenguujo
que unu, y si no fuera p;r el respeto qno
guardamos A nuestros lectores, not Ins-
tarla reproducir el sucio mamarracho
que publicó el Penquito en Kl Ubi.-in- e
do la semana pasada, para que loa muy
juicos que no lo conocen Juzgaran su vi-- l
za; pero A tlu do evitar A nuestro fa-
vorecedores el difgunto de leer ucíeda-de- a
que huelen. A chiquero de cabra, nos
contniitatuos con hacer mía reseña n
del desgraciado ente.
En primer lugar deseamos fijar en la
nn uto de nnestro el hecho quo
las palabrea qno usamos no ton toma-
das iudiseriiuuiadiunento solo para con-
ducir ofensas A diestra y siniestra, cai-
gan A no caigan, sino que son palabra
cuyo significado y sentido aplica al su-jeto. Cualquier ser prostituido puedo
aplicar indiscriminadamente epítetos ó
insultos soecoe; cnanto uiAs vil ts lapenoua (si se puede llamar persona)
tanto inAs ioez es sa lenguaje, p ro ello
no es otra cosa quo la interpretación
fiel ih 1 carácter degenerado de donde
dimanan y nada mas significan. Pero
las sentencias y (rises que k aplican es-t- u
baibiment en las Hacas de la verda l,
esas tienen significado é interpretan loa
hechoí veridioos. Para ilustrar lógica
nietit': si nosotros aplicáramos al Escri-
tor Bárbaro el epíteto de "adulón" 10
riamos culpables d nua violación de la
verdad y no cxhibiriatuo otra cofa sino
animosidad y rencor, propios de carao-to-
s viles, puro silo apliovur A Fio
rentiuo no neiesiUremos nutaa ofrecr
una apologia porquo la palabra es aplb
cabio A la coalición del inj.-to- . Así
mismo sucede con el oso do otraa pala-
bras y Irsse.
Con estas explicaciones procedcreuio
á trasar 1 i ra.goi biográficos de nues-
tro híroe.
DE 110.
Todo el pueblo del mundo se sintió
horrorizado coando supo el incendio de
nn teatro en ChiTgo, dondo perdieron
la vida cerca de 000 personas, sinembar-g- o
trriba de cinco veces ekto número ó
sean 3,000 personas murieron en Chica-
go do pulmonía durnnte el mismo año,
sin que apenas se notara. Cada tmodo
estos casos de pnlmoni fué el resoltado
de un resfrio y so podria haber evitado
habiendo usado en tiempo el retundió de
Charnborhtiu para la tos. Muchísimos
que hau tenido razón para temr A la
pulmonía la han impedido por medio del
est oportuno dt isto remedio. El si-
guiente caso es nn t j.niplnr do esta cla-
se: "No se puede elogiar inficiente el
Remedio de Chamberlain )rra 1 tns,
y i specialraente para resfríos é inílaen-rs- ,
yo se qno curó A mi hijv Laora, do
nn resfrio severo, y quo le salvó la vida
cuando la amenazaba la pulmonía." V.
D. Wilcox. Logan, N. Y.
Vi vfotn j':r tcáti leí Eitf:ticp.
RELOJ l) FERRO- -UKCmé
cue?:.; r-.j- t
Canil il í t toa la rstiel9i.
Kr flta qw rejitiil rvmfetlo virio v tHKh.. VS iuo !nnnHi4.irr rtrt hi Bll'.t't cnia-1.- Im t.An tA.i-o.- it .!1pb- -l
CA'tu al ftü rt tU.U t . J.lt t 'Olt.;jr. otrt t et.:ir fM.it f ra j U'n;ir rrtu.ic
rrft 1 CMilftvc' la botc.ia.
El 1 kUcr it Tfidjl.
E3 PELIGROSO,
Los resultado de la negligencia de un
refrio on i vece muy erioi. De ello
sobreviene frecuentemente U bronqui-ti- ,
p!enreía, pulmonía y tíi. Cuan-
do e note un resfrio, dolor en la gar-
ganta ó en el pecho, úee el Jarabe de
Simmon para la To. Suaviza U irri-
tación, afloja la Mema y curaHermosos
Una rmvoj. un reloj di .'.etp;ríaíc-- , un Jed.il
- --SirATI u
pipa da fumar e losal francés
de lo certificados que se
cada bote de la
--y
.
da plata, una
d.-- en
hallaran en f,' i - A ;Í&V LEVADURA
UNA CARTA A LOS LECTORES DE
LA VOZ
E. G. Murphy, flarantizaqa el Hvomei
Cura el C'. ro, 6 de lo Coutra-ri- o
o ?oeta nada.
Al Editor de La Voz vri. Pi trw:
En vista de 1 prevalencla de la
catarrales dorante esta es-
tación del ño deseo decir 1 sai lectores
que yo no Le vendido nunca una cosa
que dé mayor satiafaecu n que el 11 yo-t-
l, cuando e usa para ofrruiedade
catarrales Se obtiene alivio iumediato
por medio del tratamiento, y u uso
consistente dará prueba A todo sufrien-
te, asi como la ha dado A muchos de
nuestro marchantes, del valor de nues-
tra preparación.
El equipo completo del Uyomei cou-sist- e
de on inhalador de bolsa, un go-
leador do medicina y una botella de
Hyomei, y el precio es solo f .00, mien-
tras que botellas adiciónale se pueden
obtener por 50c.
Positivamente garantizimo !a cura-
ción siempre que el Hyomei se usa se
Itun las direcíiono.j, ó devolveremos el
dinero. Esto ciertamente prueba unes
tía fa y creencia en las virtudes del
Hvomei.
Respetuosamente,
E. U. Murpbey.
125 onzss por 23 centavas
A Francisqulta Romero.
Eq nil nueve cientos ;
Se te Ucfd m partita
Y cantar Liuim A Dxs,
l)t) Augt-lr-i m compañía.
Fue" el di vein t a de Enero
Oue Dion te llamó á ta lado,
Y tn padre qcds triste,
Muy trii-t- y de?co!iscl.i.li
Yo y ta madre t a loraum.
Y R!::ti)iig rou mocho futiere;
Victoria Nil' to ui roa la an
Y á n.i Tro ti tu Homero.
También tu rria-lr- to llora
Con triKt-- t z.t y ifliociíPti ;
Pídele á Dio que le alivie
Un tanto r.u coiazon
Tus hermam y parientes
Te lloran sin desconsuele,
Pero ístñn fdr. muy riertca
De quo ta está eu el ciclo.
Dio te l!mó para tí,
Qu s haa mi voluntad,
Y r undo sn lo teniHg
Diez y nueve jüos no edad.
Ja uát lo permitió Dio
K! qu fuerm rietipogir'a,
Y ron el traj do nevia.
Qoica fuiste sepultada.
Le dedico esto vereiti s
A Franrisouita Homero,
Auiquo nnuca lio ido prta,
Bien lo ab el uiutido entero.
Adiós, pues t deludisteis
Dm esta tinrra infortunada;
Adió, riiío, t- decunoa,
Ja mí a serAs olvidada.
Adiós, FrancUquita Rouuro
Tu digo en es:a poesía,
Humildemonte tn firmo;
Pues soy Aba lo Uaroa.
V rcr - ha de comprar otra !e-- ?fívlv tan buena carao la K C coakcatl1
re c'uíiene gratis
muy bonito ?
7 V.
.t a ...... .
VX. 15 onia y con lu bote mai
;ly CARRIL DP. iT Joyas
j '( de patente. d
rumia itu.( u de
i., tuñuño nrñ enuiira ó
. iki, Iiouia lo efex
'"'s,"- - ?'. I - croffMi.lo, rm t. ta-- -
"v- - ' p 'i"flfHi,
,
v
"
"t
" l rrt.v40, kUt!.uia- -
a,1' Z V ' 'i 1,,te un r-- ' tirlttOi li. TiciatitirniycA.., Z "V-
-
y i 'ii.t'lo pra frrrooj..
v' j N rrtiroa qu fwuiTn mmv
' V " rrt j;i patnl tener C'B- -'
etia ífc'iiUta'io
r?r 51 aí tf. ria Kp ial Man.lartimoa r
UJ 4 cuc:ju'.ra po" " J fata
1 co i.r.il(í o U i:ií?irlo o o i If ;mn-- l
ím ln u k. au ,at,.f"(írlo
r nio mí rfitr n a na putn NI l t K S T A Vo
tie utetí irotfafl"HiBla tnÍráB
i;r v,rar. n..r fiiQ itiKino rHJ 1 fotipra
t.M al I di brai eluaf 11 Je
.1 U h luía la oro. rUa con ra.ta ua
tlt'LlMuH MATCH Ct. i tulrai Bauk
buif. i j íii.
El matrimonio y el parímoiiio no
conducen á la armocia.
F7" - Para
Cortadas
Dislocaoionos.
HaldaUuras,
hL ' r,l ' ra s v i e j a s ,
ki-íl-
n Hinchazones,
cu mas, y
r V 1 To. as as
i . i' i
ía' U l Hombres yt'rt'--J Bestias úsese el
KIM1 CACTUS OIL,
El rt "u dio tnaKtietizado para sua-
vizar ó tacar. Positivamente sanará
coali!.bT cortada do alambre de púa
si s usa do conformidad con la di
receiüíien, y cora sin dejar cicatriz.
Cura la uioitfia en las oveja, el Te-x- a
fch, U sarna, roña, matadas do
bi sii'a y arneses, y estaren
t ubis ieA casi y caballerizas.
Bvt-lb- íS do muestra .'. 15
Botollna de 20 onzas $1.00
Botos de medio galou 3.00
Bob s do un galón, 6 00
Si su boticai io no lo puede suplir,
nosotros lo suministraremos EL
KING CACTUS OIL franco de porte
ni recibo del precio. Diríjanse A
Gluey & McDaid, Cliuton, Iowa.
f The ARCADE SALOON i
i I
Ks la Cantina mía popular de la Plaza Nueya, situadajuato al Dacco de San Mig-uel-. Los mejores licores y ciga $
rros se encuentran aquí. g
2&s9e'.tse$?aS'$3sataaaca9.i:';t-a3s&aeasaaa
I BB0WHK BIAH7,AfiARF.f? ílíí ilaaaw if m mm iiaiaiisManaiaaaiaaiv II H
un í f ineta
fnti.il por r!
-- Libre de 7ejbs."
o pida fe a st comerciante.
En Fi'bnro no liay clavólos
Porqno loa marrliit.i ol hielo,
E11 tu raía b'n h.iy siemi ra
Porque lo permito el culo.
NO ES "IGUAL DE DUEÑO" SINO
EL MEJOR.
Una ceja de la Cura do Hunt nunca
falla. Pe garnutiza incondicional y ab-
solutamente que curara cualquier fur-
nia de ENFERMEDAD DEL CUTIS.
Es rarticulartoda i Ukh il mME7.n
conocida
LA ECZEMA. SARPULLIDO y to
das otras enfermedades parecidas, son
aliviadas por una aplicación; una caji-t- a
bata para curar.
Yo sembré un esperanzaA
Nació un cariño, y
Floreció un desengaño, j
Oiisó nn olviilo
- !
No se erigaü A kí mismo. Si usted
tiene indigestion, tome el Kodol Dys-
pepsia Cure. Lo aliviará. El Rev. W.
E Hoectt. do South. Mills. N O., dice:
"Yo padecí do indi are tion crónica iln
rante mucho uños; todo lo que comía
parecía causarme cardialgía, ebriedad
del estómago, palpitación del corazón,
y una depresión general de lo mente y
del cuerpo. Vi bi tlcario me recomendó
el Kodol, y me ha curado. Ahora pue
do comer cualquier cosa y dormir bien
por la noche El Kodol digiere lo que
usted como."
Amarillo es el oro,
Blaue a la plata,
Y pardos los ojos
Que á mi me matan.
Nunca dau torzón ni eiíferniau, pero
limpian y dan fuerza al eetómago, híga
do y vientre. Tul es el fallo universal
de 'os millares que usan las Pequefias
Madrugadoras de DeWitt. Estas famo
sas pildc rití.s alivian el dolor de cabeza,
constipación, biliosidad, ictericia, tor-
peza del hícado, complexion amarillen
ta, etc Pruébense las Pequeñas Ma
drugadoras.
El trabajo nías duro causa menos
daño que la ociosidad Chactteiron.
USESE EL ALLEN'S FOOT EASE.
Un polvo que se espolvorea en los za
patos. Loa piés se sienten hinchados,
nerviosos y húmedos y se cansan fácil
mente. Si A usted lo duelen los piés
pruebo el Allen's Foot Ease. Dá des-
canso á los piés y hace que el calzado
nuevo se tienta cómodo, cura los dolo-r- e
la biucharoa, ti sudor, les cilios y
rasaduras de los pies. Releva los saba
ñones, callos, juanetes, y todo dolor,
dando descanso y comodidad. De ven
ta por todos los boticarios y tiendas de
calzado, 2oo. No acepten ningún suBti- -
to. Paquete do muestra Giíatis. Dirí
janse á Alien S. Olmsted, Le Roy, N. Y.
Foreclosure 5ale Under Chatte
Hortgage.
Whereas; Tranquilino Labadie and
Florentina R Labadie, Nov Cth. 1001,
executed and delivered their ehatul
mortgage to Henry G. Coors, which is
recorded in book 7, page 2'.)5 of the Cía t
tel Mortgage Records of San Migcei
Co., upon the property hereinafter des
cribed, to secure the payment to him of
the note, desenbod in said chuttel mort-
gage for the sum of 200 00, dated Nov.
1st. li'KJO, due six months after dut)
with 12",, interest and 10' attorney fees
upon which there is duo, to Baid Hetry
O Coors from them the sum of $156.00.
The terms cf eaid chattel morteaiie be
ing broken and the same is subject to
foreclosure, and said Homy U Coors
havirg obtained possession cf the pro-
perty included in said mortenge herein
after described by replevin thereon.
..t..1. í. 4.
Comerciantes
y toda Clase
i Implementos :
Kl hombre tonto ere-- ' qe todo el ta-
maña del plaevr depeud de lo que
cuesta.
UN l'EQUESO MEDICO W. BOLSA.
El lnb.iU.lv r del Hvomei qu' (iranU-x-
E G. Murih'-- que cu i tu 6 ti
Catarro.
Millares que han si lo curado por el
Hyoiuel, llaman al iuhaladur quo viene
con cada equipo "el peqat ño médico do
bolsa," pues o tan quo e pao
de llevar en la boUa del chaleco.
No bay motivo para qne nadie tonta
catarro nhora qu-- ? se pued- - obtener cou
tanta conveniencia el llyouiei. Si Yd
duda de su val ir, E. G M'iri h y le
llevar un equino o .iu;!. to cou el
enteiniiiuieuto que, ( m-u- quo lo cure
no le co-fti'- un centavo.
Uu iqu:po romp tto del Hyeim-- i con-
siste del "pequeño médico vio loba,"
uu (oteador do medicina y una botel'.a
do Hyomei, que cuesta sMo $1.(0, mien-
tras bct'lliis aüciocabs C.o Hycmei
pueden obtenerte por 50 , haciendo de
él el reme ii o más eco. ó tik'o, tsí como
el más st guro pera !a curación del cata-
rro.
La aleífvipatia es una esi iii U do
dicina quo uo expiio títulos ni diplo-
mas.
Un hombre que eu ul vez tei ia as
manos duras y callosas so las tornó en
suaves y a con la Salvia Hechicera
do Avelina, pero usó la genuina-l- a que
lleva el nombro de ' E. O. D.AYitt &
Co., Chicago." Pura riadas, granos,
corta-las- quemadas, magulladura, (ti'.,
no tiene igual, y da fdivio casi en il r.c
to á lus almorranas i.iega, Shnguof ea y
coin' z ouiontfis (pao Balen fuera.
De Venta eu las Boticas de Mann y de
O. O. Schnefer.
Alguuos sujetos qjo pasan por cíni-
cos no son otra cosa sino mimic s infe-
riores
EL EVANGELIO SANADOR.
El Rev. J. C. Warren, pastor do la
Iglesia Bautista Sahron, do B dair, Ga.,
dice hablando de les A ni argos Eléctri-
cos: Son un don de Dios á la humani-
dad, Mo ourarou de dolores do la es
palda, tiesura do las coyunturas, y de
la completa ruina física. Mo sentía tan
débil que me dilataba media ho:n para
andar una milla. Dos butollas de los
Amargos Eléctrico mo hnu vuelto tan
fuerte que acalK) de andar tr s milla en
50 minutos, y ma ieuto dispuesta á su-
dar tivs más. Huu hecho do mi uu hom-
bro nuevo." Kl mej'T lemodio parala
debilidad y todos los ma'.es del estoma-
go, Ligado y riñónos.
La venden todos los boticarios por 60
Los j áiaros que adornan los sombre-
ros no entonan cantos de Lien venida
á la piimavera.
O i
RESERVACION DE L SELVA DEL
RIO DE PECOS.
APLICACIONES PARA OBTENER
PERMISO DE PASTEOS, AVISO ch
por este dudo quo todas las aplicaciones
para obtener permiso para pastar reses
y caballos dentro do La Reservaciou de
la S;dva del Rio do Peoos durante la es-
tación de l'JOíi, deben dirijirso á L. F.
Kueipp, Guardabosques á corgo, Santa
Fe, N. M.. en ó antes del dia 1ro. de
Marzo, 11)00, So suministrará.informa-
ción completa con respecto á la renta
quo se cobra p'ir pastees, y también fór
mullís ea blanoo para Aplicaciones, n)
pedirán del oficial arriba mencionado.
2 3 4t. ThonniH II Slurrard
Guardabosques Iuti riño.
"Lns conciencias do algunos hombres
no los lastiman, hasta qt'.a son drsi
dioo uu colepi. ( 'leemos que sí
los lastiman, pero solo ello lo saben, co
mo el que carga el costal.
Atentamente suplicamos á
aquellos de nuestros favorecedo-
res que ordenen el cambio del en-
vío de La Voz se sirvan dar síem.
pre el nombre de la estafeta don
de la han estado recibiendo para
así bacer el cambio sin ninguna
demora. tf.
(loras de los Servicios en la Igle-
sia de Nuestra Seíl&ra de
los Dolores.
Las misas en la Iglesia Parroquiul de
Nuestra Señora de los Dolores, durante
los meses del invierno, so celebrarán co-
mo signo:
DOMINOOS: -I- ra. MU a rezada; á lus
6:30, haciendo excepción do los ti rceres
Domingos do cada un mea, en que no se
culebra erita misa.
2.1a. Mího, A lus 8:30, instrucción es-
pecial para los niños. En esta misa
canta el coro do lns Hermanas del Con-
vento do Loretto.
3ra. Misa cantada, A las 10:00. Eu
esta misa so cunta el cauto Gregoria-
no, por el coro do la Parroquia.
Vísperas y Bendición A las 4:00 P. M.
Durante los dies do la semana se celo
bra una misa A las (1:30.
ROV, PA1U.O GlUiKKToN',
Cura-l'firroc-
AVISO.
Necrsilo 100 liuu.bns, bu;'nr;s hacho
ros, para hucer tallas, un el Rio del C'i
morrón. Bunios montes nuevos, p?g
ré 11 y 12 enitayrs por "ties" al tronco
Pngaré Meto muy hbeml dl día 15 d i
Mnizo eu adelanto, dnljmsn á
2 8 8t Díoríoio Manítn z.('imam ti, N. M
UN CABALLO
Tengo en mi poi-sio- uu cabid'.o sen
ro cou esto flern nqn I Indo montar,
y uua mosca ni I in ja izquierda ; su
duefio podrá reoi bmrlo oeutrioudo
á mi rancho ni ( berilio y pegando
la cuida desdo t i uia 20 do Diciembre y
esta publicación.
J 27 4t José Ma. (Mlt pos,
Duran, Condado do Torrane , N. M.
AVISO.
Es por este dado quo ol dia 20 de Dio,
do 1U05, mi esposa Maria Linna Mar-
tínez, ha abandonado mi cata cuma y
mesa, sin causa legal, por lo que, de
aqui en adelanto no seré reu;inniii),e
por uiuguna cuenta ó nnmprnmmo q te
cüa contraiga en mi nombro.
4t José (srclii y C rrille.
, JOAN II l'OMIi, lin.
''""' i.. Orí 'lr l t(in'to Mjrin,,','" I'stu: t harón, C .n í.ili.
V--
"
'
,
'"i-- 1 if X..... S. M
RulHlnt. Kairlina IVye
V por anta loy wUn al
Damos particular atención alas consig-
naciones y compra de Lana, etc., etc.
Las Vegas
.vsvv a vo.Hi.i.tsihii'a.'Ov:
V
.i
Tiempo Recular de los Trenes
TARA EL ORIENTE.
No. 2 llega A 2:00 P.M. Salo á 2:25 P.M.
" 4 " " 4 JO A.M. " " 4:45 A.M.
" 8 " "1 :2a A.M. " 1:35 A.M.
"10 " "13:55P.M. " "1:20P.M.
PARA F.L rONIENTE.
No. 1 " "1:35 P.M." "2:00 P.M.
" 7 " " fS : 15 P. M. " " 6:40 P.M.
" 8 " " fi:25 P. M. " " 6:30 A.M.
" tl " "6.00 P.M." "6:20 P.M.
Pasajes Baratos Para California
Lo Californiano COSECHAN oro
en la actualidad no minan mucho. Se
ha encontrado uua manera máa fácil
que eso! Ahora e obtiene por medio da
U labranza. La alquimia do la natura-
leza convierte las naranja, limones,
uva, trigo, alfalfa y otro productos de
la tierra en buena ropa, residencia có-
modas, y derósitci seguro en banco.
Se está haciendo esto en California to-
do lo dia. Acaso no le pegaría A
Vd. inquirir en cuanto A f sto? Mejor
que eeo, porqué no ir allí!
SOLO $25.00.
Do Las Vegas A casi todo los puntos
de California y mucho legare do Ari-
zona Privilegios liberales para dote-neis- e
en ol viaje.
IiOs boletos estarán de venta diaria-
mente, desde el dia 15 de Febrero hasta
el 7 de Abril, 1000. Coches dormitories
do turistas diariameute en todos los tre-
no rápidos. Comidas en lo nótele de
Harvey.
Para más información diríjanse A
W. J. LUCAS. Agente.
Compañía Feirea A. T. & S. F.
Las Vegas, N. M.
4 '
en Abarrotes
de
de : Agricultura.
y Socorro, N. H. $
.:.
aft CI St
aúonal mm i
VEGAH.- -
$100,000.00
$ 50,000,00
SIOO.OOO
--So paga interés
E, D. Raynolds, Cajero.
IIallet Raynolds, Aste,
Ld imi'iuina iiifVn ela oraitH y OadMuiJo idh artí.s- -
th'it iu liny eu vi rncreailu hoy. ,)tya (rrainItM y rs- -
'l.1 tMílvo. nut! no tu viuuailr&. Hu
ma i.h.u Kl.lí CHlítti chJíU ilehtilo A AtiH bie-na- oimlii)
tit's ilí iimi, f'inr.a y U pnlf ohm qn ilnn A e.s;as
inAiiUlius hop'i!i"uniilo y ilo allu grsilo '
Paguen después do recibirlo si I
es compieiaiuence SRiisiaciorio
Para Introiluclr pronto nnnutroi fectoi y
A Maroliantiii y A(iínle nunvoa
liaelenilo Hla oferta &n paralelo, y dando
el vralor do mllea ú peawi n valioso preuOo.
Man HuiioA au nonilirit, dlraculon y la eMtaelon
1 le Kpres mas liimdllo, y 1 luandareiuoI iodo etl ooinplelo atavío, f Oala de eluarro
1 Unix, I KloJ d Ctballaro, de H ijuilalna, bu- -I ma lo en oro d de nlekel artlldo, deaouldertofdliran oual nrntiereiO. tan huen tfuarda tiem- -
poeoniounode ( .'m 00 liamot 1111 certificado
ne g irantla eon oadt re.oj por I alio, que al ae
rjuielira lo componemos lllire deooatodcam-tiiauio- a
uno nuevo ni üh deompone. una Ca-
dena y uu dije, de quila'tM, humadas eu oro,
Tüchon de lllauiivtite Barrios. I Prendedor
de ( la Hu.i unte Hirrlo, 1 par de
Muncuerbítlaa da cielto y putlv, I par de
Mancuernillas huniadaa en oro, y uu benuoao
Esmeraldas. Todo en uua hermosa caja cuidarte
en vwa del de caballero, euefvas.ii. IVvieuin
ónleu y Si cnnlavo almAs par raar al posla
I bluafo, 111, Umk bies oonocui.
un rejRlj
Jjjues Mfg. C
Chicago. HL
Tu nes unos ojitos,
Y nnas pestañas.
Y una linda boquita
Con qas me encañas.
Un poquito de Kodol después de las
oomidas, relevará aquel oolmo, eruto
gas del estómago, y todos los demás sín-
tomas do la indigestion. El Kodol di-
giere lo que uted come, y habilita á
los ói ganos digestivos del estómago eu
la obra natural de sus funciones.
Un calaera dice eu la calle á un ami-
go suyo:
Acabo de hacer feliz á una mujer.
Como es eso?
Mi tamiiia quería casarme con una
deliciosa criatura y me he negado
A aoept arla por esposa.
EL HOMBRE MAs""aFORTUNADO
DE ARKANSAS.
"Yo soy el hombre más afortunado de
Arkansas," escribo II. L. Stanley, de
Bruno, "desdo la restauración de la sa-
lud de mi esposa, tras de cinco años de
tos oontinua y esputar sangre de los
Pnim""p; y bo mi buena fortuna al
remedio más grande del mundo, el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King
para el tisis, el cual, por experiencia sé
que curará el tisis si so toma en tiempo.
Mi esposa se alivió con las primeras bo-
tellas y dooe de ellas completaron la cu
ración. Cera las peores tos:es y reo
frios ó de lo contrario se devuelve el di
nero.
En todas las boticas; precio 60o y
$1.00. Garantizado, Pomito de mues
tra grátis.
Etl un tribunal:
El Presidente; No se avergüenza
usted ?
El oeusado De qué?
El Presidente Es esta la vigésima
vez que viene usted A este sitio.
hl acusado Y eso que importa?
No vieno usted también todos los dias?
"LAS UNAS,"
"Las uñas son una cosa muy buena
particularmente las de los dedos pero
no creo quo fueran intentadas sólo para
rascar, aunque yo usé las mias para ese
fin durante muchos años. Me encon-
traba muy mal y tuve que hacerlo. Sin
embargo, una aplicación de la Cura de
Hunt me alivió la comezón y menos
que una caja me curó comp'etí.mente."
J. W. Ward, Index, Texas.
Dos mendigos ciegos se despulen á la
puerta de un templo y se dicen al sera-rars-
Hasta la vista!
Hasta la vista!
EL MEJOR PURGANTE.
Cuando usted quiera un purgante sua
ve, fácil para tomarse y seguro en su
obra, use siempre las Pastillas de Cham
berlain para el estómogo 6 hígado.
De venta por todos los botioarios.
Mientras más ausente estamos
Mis firme estoy en aniBr;
La luz del cielo me falte
Si yo te llego A olvidar.
SE SIENTE USTED INQUIETO LE
JNUUI1E?
Y molestado por una mala tos? Use
el Jarabe do Caramelo de Ballard, este
le proporcionará el sueño y efectuará
una curación prouti y radical.
Do venta en la botica de Romero, en
Albuquerque,
Lo moreno lo hizo Dios,
Lo blanco lo hizo un platero;
Quien quiera tome lo blanoo,
Yo lo moreno me quiero.
PASE PARA ADENTRO.
Sus amigos y vecinos de Las Vegas le
Enseñarán el Modo.
El frotarse la espalda no cura el dolor
de espalda. Un linimento podrá aliviar
pero no puedo curar. El dolor de esral
da proviene del interior de los ríñones- -
Las Pildoras do Doan para los ríñones
entran adentro torau les ríñones en- -
formos.
He aquí una prueba de ello, de Las
Veas :
Mrs. L. II. Wentwortb, del No. 31C,
Calle Octava, E. Las Vegas, N. M., di
ce: "Tengo gusto en recomendar las
Pildoras do Dtan para ios liñones. Me
ayudaron de una manera admirable y mo
curaron un caso de mal de los rifiones
de seis ó Biete años do duración. Tenia
dolor de espalda muy severo y casi to-
do el tiempo llevaba clásticos, pero mi
mayor dificultad estaba en las secrecio-
nes de los rifiones que eran escasas. Las
Pildoras do Doan para los ríñones, que
obtuve de Goodall removieron todos los
sínto'uas del dolor de espalda y curaron
por completo los males de la orina D e
parece que un remedio tan bueno como
la Pildoras de Doan para los ríñones
de'vria de ser conocido por todo Irs
que sufren de les ríñones."
De Tunta por todos los boticarios. Pre-
cio 50. Foster Mil tnrn Co., Buffalo,
N. Y., único gentes en los Estado
Unido.
Kaaatydenae d'.-- l 03u.trs-Dtjaa- -y
KN LAZOS 1)K AMOH.
Maprii-i,.- , h, M , E'.ero 31, l'.IOC.
El día 8 lie F brern s-- nnirAu en ma
trinn'iii.i el lóv-- ii J,- - Carrillo v DjÍ
nniH-l- h'ja .Io ftu Trniiho. E novio
es inj 1 o won uur, i uitrriiin y OH JJo-fi- a
Vivinni'a ü- - Cnrrillo, y la nov a es
nijn mía y do mi tfqwa, M-- n C. de
Tiujiilü Fu enlace sa v'ificaiá en la
parn qma de Socorro, N. M
TASÓ A MEJOR VIDA.
Drf Hnvf p, N. M , Febrero 1ro 1SI0G.
La Divina Providencia tuvo á b'en
llamar A juicio á la hi fi .ra Tfiesfora
D a "a Ro .' ro i"-- o - (i. Dun Nii-hU'- ir
Hum m im Invar, .i 27 dl pp.,
im i" n hh ( f 'r oii'flB'l iía
hl r( eli ,ue la tuvo OHtift'lH en el
lecho pirun arrfii tieiu, o y la que sufrió
con rebelación cris:! ina Cuntaha a
tiemp i ite iMur.ci. n 05 nfi is y 5 nie-seB- ,
y 'leja para lnra'irar ku muerte.íá
BU esposo, trtn loj ü i.Bkntlf.B, Severo.
Adolfo y Luis, y un cncido número de
parientes L finada f'u? ('urapto fu
vida nn mo.1eb difjin de imitación, fiel
y amable i bjiob-- , ceriñ a i.uadro V bue-
na vecina, curilnla'ii s ip;, la pranjaron
el aprecio do tod s onitiitns la conocie-
ron, y quo dieren fll ti stimonío de ello
ocurriendo en misa nrrilm dn 200 perso-
nas á pagar su último tributo M cuerpo
y atendiendo fi han fun rales que se ve
riOr.aron n) dia isij;nifEt cu la capilla
de la familia
Sq servidor,
J J. Homero.
No qniero quo me quieras
rut yo quererte,
Ni que tn mi aborrescas
Ni aborrecerte.
EL GERMEN DE LA FIEBRE
AMARILLA
se ha descubierto recientemente. Be
paroco mucho al germen de la maisria.
Para librar el sistema de los gérmenes
de la enfermedad, el remedio mrt9 efec-
tivo son las Píldoia de Nueva Vida del
Dr. King. Se garautiz quo curarán
todas las enfermedades debidas al vene-
no de la malaria y á la constipation.
25o. en todas las boticas ; garantizada.
Hay miles de niñns que etdán ansiau-- d
) las caricias qne so gastan en chulos
inútiles.
TEMEROSO DE MEDICINAS FUER-
TES.
Muchas gentes sufren por años de do-
lores reumáticos, y prefieren sufrir an-
tes que tomar mediciuaa fuertes que so
dan generalmente para los reumas, no
sabiendo quo se puede obtener alivio
pronto del dolor, con simplemente apli-
car el Bálsamo de Chamberlain para el
Dolor y eso sin tomar ninguna medicina
interiormente.
De venta por todos los Boticarios.
Los pedrés sabics son siempre cerno
el ce:sor de la prensa.
Todos los Jarabes antiguos para la
tos estriñen el vientre. Eso es malo. Dos
anos pasados surgió una nueva idea en
el Laxativo de Miel y Brea, Kennedy.
Este remedio obra en la membrana mu
cosa de la garganta y de los pulmones y
ablanda los intestinos al rub-m- tiempo.
Expele todo frío del sistema. Aclara la
garganta, refuerza las membranas mu-
cosas, releva la tos.
Do venta en las Boticas de Mann y O
G. Sohaefer.
El Querer y el Poder tienen una hi-
poteca sobre el íxito.
El Nuevo Jarabe para la Tos el que
obra como purgante suavo en el vientre
es el Jarabe de Miel y Brea de Ken-
nedy Expele todos los fríos del siste-
ma, remueve la flema do la garganta,
refuerza las membranas mucosas de los
tabes bronquiales y releva el crcup, tos
ferina, etc. Los niños lo cman.
De venta en las Boticas de Mann y O.
G. Scliaefer.
Si tuviera figura
Mi ponsandento,
Siempre tí lo encontraras
Eu tu aposento.
í
i
"TENEMOS MUCHOS PARECIDOS.'
Lo que eigne á continuación es extrac
tado de una carta recibida de Mr. II. II
Meyers, do Stutgart, Ark: "La que
daría sumamente ugredecido bi introdu
ce usted el Aceite Relámpago, do Hunt,
en Milli'lgeville, III, pues t'ngo muchos
amigoa y parientes allí, por quienes me
intereso mucho, y según entiendo el
Aceite no eíM de venta allí. Lo puedo
recomendar como la mejor medicina
que jamás be tenido eu mi casa. Me
curó en un caso do flus d angre
en menos que una hora, y coió á mi
nieta do un caito niulino do cólera mor
bus en coito tiempo."
Cómo podrán a!guum mujeres ca'ccjar que ios tv. nucí t . eu"ít"g Ies
mantionen calienrcg , pi?
Pr. Weaver' Trentrneut.
y4Tv44H-TTv-
t . a M
I "m m iguel
-- 11-: LA8
X CAl'ITAL VAGADO
f SOBRANTE
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liemos visto hombres que mientras sejactan de su honestidad en les negocios,
mantienen el ojo alerta en el alguacil.
UNA QUEMADA HORRIBLE.
Chas V. Moore, un maquinista, de
Ford City, IV, se quemó la mano de
una manera horrible, en un heruo eléc-
trico. Se aplicó la Salvia du Arnica,
Bn klen, con el resultado de oostumbre :
"Una curación pronta y perfecta." El
mejor ganador del mundo para quema-
das, heridas, rosadas, eczema y almo-
rranas.
Solo se pone en cajas. Precio, 25c.
COMEZONES-SARPULLID- O.
E. T. Lucas, do Wingo, Ky., escribe
con fecha 25 de Abril, 1902: "Durante
10 á 13 años habla estado padeciendo de
una enfermedad conocida como, "co-
mezón," la comfzon era insoportable;
por años había buscado el alivio, ha-
biendo probado todos los remedios do
que oía decir, á más de un número de
doctores. Deseo deoir quo uua sola
aplicación del Linimento do Nieve, Bal-
lard, me curó completa y permanente-
mente. Desdo entonces he usado el li-
nimento en dos ocasiones diMiutns, pa-
ra el sarpullido, y me curó completa-
mente.
25?, 60? y $1.00. De venta en la Bo
tica de Romero, Albuquerque.
No se puedo culpar A un hombre por
que no regreso temprano al hogar cuan
do les niños no están allí.
LA SALUD.
Quiere decir la habilidad para hacer
un buen dia de trabajo, sin fatiga y en-
contrar la vida digna do vivirse. Uno
no pueda tener indigestion ó constipa-
ción sin que pouga fuera de orden il
hígado y ensucio la sangro. Tal condi-
ción se puede relevar mejor y más fácil
por medio de la Herbina, 1 tee j or regu-
lador del hígado que jamás ha conocido
el mundo. Mrs. D. W. Smith escribe
con fecha 3 do Abril. 11102: "Yo uso la
Horbina y hallo que es el mejor remedio
para la constipación y la regulación del
hígado que jamás ho usado."
50c la botella. Do venta en la botica
de Romero, Albuquerque.
Cuando un hombro lo diga A usted
que quisiera quo lo señalara sus fnltns.
nolo haga si pono algún valor en su
amistad.
CROUP.
Empieza con lor síntomas do un res-
frío común; hay calofríos, estornudes.,
dolor de garganta, calor de la piel, pul-
so rápido, ronquera y respiración difícil
Dénse frecuentemente pequeñas dosis
dol Jarabe do Caramelo, Ballard (El ni-
ño llorará por 61) y A la primera Indica
cion de tos ferina apliqúese con frecuen-
cia el Linimento do Nieve, Ballard, al
lado exterior déla garganta. Mrs. A.
Villiet, de New Castle, Colo , escriba
con fecha 11) do Marzo, 1902: "Yo creo
quo el Jarabe do Caramelo, Ballard, es
un remedio wlmirable y agradable para
tomarse "
25c, 50o y f 1.00 en la botica de Romo-ro- ,
Albuquerque, N. M.
T. a eftriitn.it nnmiimzn All casa. Dero si
es del propio calibro pronto salo do bu
primor amor y se extiendo.
DOLOR DECABEZA.
Este calamitoso mal es el resultado de
la condición desordenada del estómngo.
Todo lo que so necesita pRra efectuar la
curación es cna dóbis ó dos do lna Pas-
tillas de Chamberlain para el estómago
é hígado. Eu verdad los ataques pue-
den impedirse ó reducirse mucho en
tomando una dúsis de estas
pastillas tan luego como aparecen los
primeros síntoma:! do un ataque.
Lo venden todos los boticarios.
Poro es verdad quo es sorda tu no-
via.
Sordísima Cuando le hioo mi de
claracion amorosa, tuve qno pritar tan-
to, que les vecinos concurrieron A feli-
citarme.
EL REMEDIO DK CHAMBERLAIN
PARA LA TOS ES K.L FAVORITO
DB LAS MADRES.
Las propiedades sanadoras y suaviza-
doras de este n medio, su gusto ograda
ble, y curaoiones prontas ypermamn-te- s
lo han hecho un favorito entre (1
pueblo en doudtquiora. Con especiali-
dad lo aprecian las madres do pequeños
niños, para resfríos, croup, y tos ferina,
pues siempre da alivio prouto, y como
no contiene opio ni otras drogRB dañinas
so puede suministrar cou tanta confian-
za A un bebé como ft un adulto.
De venta por todos lo boticarios.
Hay algo malo en el padre que no e
un héroe ante los ojo de sus propios hi
jos.
S3 a Contri el tirito de I fmbrla- -
Opio, Mar- -
,y otrm Narcó- -
uso del Ti
bie y Nf urastf ni.
THE KEELEY
Cere- - Vt H
OFICIALES.
Dr. J. M. Ct'NNiNiiAM, Frank Bprinoer,
Presidente :j D. T. Ilorkins, Cajero; F. B. January, Cajero Asistente.
1 ijgTrie paga interés por los depósitos quo so hacen por largo tiempo T5H
X
Primer Banco Uacional,
Las Vogas, Nuevo Moxico.
Capital Exlstentte,
8o rocibon eumsa euj'etas ft órcien.'
pcbro depioeitoa permanentes
) KPFicnsoMIUyKoUiS, rrosideuto.
A. B. Bmitu,
Z & fc ctHuiHt nUEBER
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DUST PROOF
Joya ln en rouiililii v ila) rKilitr il puli'Lie,H.ljlllll. I'll HHAKIlA l lKMI'H furnu-t- r
:CfVAliiilillMi'lili KrlMI.l. AMAI'IAIMI K.SI'K- -
'UI.MK.N'IK l'AUA ii iS K t llltoc A KIU I.Mti M y
ni. imi'ii.iian mi ri'lnj fnt.i jr rurrowtn. t hjy"HI:lil'.K." ili' jiM i con una liwimotr g''
"Kii.pltv ( nini) p..Mi ji r
.i i n 111 fii te reloj es vene, lu mmulBitiinris pnr
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i o lo une y no lu luí eosindo alinohlOiiii' iite 113. la por tiulirrlo eTiuiii.lo 11 au propia cima en I
nfiflitt ilel ipri'Mt I n heniioia eitilen ahiini-il- n en oro. ile Ii MIuIoh, y mi illjo van acilinllí0lii cal un reloj. LmiiojiIo una y el A I. H. f UKIUUTKK A CO.. K. Waihmglon St., Chicago, 111.,
Now therefore notice is hereby given,
that the undersigned will on the
20th day of February 1900 at 10 o'clock
A.M., of said day at the house of T.
Labadie in Las Vegas, N. M., to recover
the peyment of said snm of 1:150.00 and
th costs hereof end f I0.C0 costs of said
replevin suit, offer for sale and sell to
the highest bidder, for cash, all the fol-
lowing described goods and chattels, to
wit ;
1 sewing machine spool Rud ccttcn
thread box. 6 drawers to it.
1 bd stead, l hay fork, 1 world map,
1 carpenter's level, 1 hand taw, 2 beg-g- y
tonguet,
1 center table, 1 old rubber hoce 0
feet,
1 clothes ckset, 1 closet fcr dishes aid
kitchen utensils,
1 dresser, 3 drawers, mirror 8x3 feet,
2 larnpi,
1 Swiss music box, 1 manicure box, 1
piano cover, 1 piano stcol,
1 Heme Comfort ccck stove, 1 box of
cookirg utensils,
2 spring matresse8, 2 wooden tables,
1, 10 foot box containing dishes, glass
ware, etc.,
1 parlor stov, no legs, 1 Sieger Sew
inn machine, 2 kitchen chairs,
1 wash stand with marblo top, 1 fold-
ing bed, French glass,
1 piano, 1 parlor scfa, 2 parlors chairs,
1 bed stead,
I walnut beck caso and bocks, 1 tilico
desk 5 drawers,
1 baby buggy, 1 baby's top buggy, 1
trunk, 1 kitchen chair,
1 rocking chair, 1 baby chair, 1 car-
pet, 1 mirror 1x4 feet.
3 pillo .va, !5 comforts, 1 dictionary in
upright frame for office,
1 wash basin,
Henky G. Cooks
,, .MpJtgaga.
ft Istlascitisa Ju. VTtla 16.
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NOTICIAS LOCALES. I CHAQUETAS de ScHoras
y Señoritas de Paíío
8i Aforradas con Seda. Color ne- -
gro, auz, castor, acaletado y
colorado.
PKECIO REGULAR 67.50, $000 y 612.50
PllEUIO ESPECIAL $3.48
Tres (ur iones Completas.
Convento del Hui-- l'aitor. St Loui.
Henioa UHa;lo 1 Ni rve Tcnic dl 1
Kocii tn dr ca-- do afección Dfrvio-1a- ,
causado por la crippe. y en ambo
tut nn remedio perfecto, reco
tneudado taml.ún Tínico 4 la fcra.
Scherer, 2:;J6 Mannard St , St. Louu,
cuja luja fataba paralitica dedo la da-
tara hacia abajo Ocho entre los mejo-
re facultatiTOH do la ciudad habían nido
contoltado y mocho hablan gnktado,
pi-r- ni uinifun provecho. LifZ dia
d.jmes drt haber comenzado A oar el
Nerve Tonic del F Koenitf la niña pudo
andar y ha vuelto A la encuela. Ksta e
una curación mny nothb!.
Hermanas del l'.uen Pastor.
La Sra. J Doc rr, dH Perú, HL.dirc
iuo uua cucharada dol Nervfl Tonic, di 1
P. Koeui ) alivió mils do lo ue hirie-
ran tdo loa mídici-f- quo había em-
pleado para curar uervio duruuto
También tenemos CHAQUETAS
Máquina tic moler rano,
mejorada en todo respecto.
Calle 11 norte del puente.
Tkpko Tkamp.i.t,
Las Vegas, X. M.
Nuestra Cámara de Comercio,
también ha acordado dar una re-
cepción al gobernador Hager-ma- n
y esta se verificará en los
cuartos de la Cámara el Viernes
dia 21 del corriente.
El Lunes fué vendida en ven-
ta pública por el mariscal de la
l'iaia una yegua negra que había
andado suelta por algún tiempo
dentro del municipio. El com-
prador fué Dun Matías Aragón.
Se cree que la yegua era de
Duffy, quien está cu la cárcel
del condado, aguardando la ac-
ción del gran jurado, por habér-
sele acusado del delito de asalto
á su esposa, nos suplica haga-mo- a
público que ti y su esposa
han arreglado sua dificultades
amigablemente.
Un nuevo yino á
aumentar el número de loa que de-tie- an
la libcrUd, en la personado
un hermoso y robusto niño que,
con toda felicidad dió á luz Doña
Pacífica de (larci.i, esposa del jo-
ven Martin Garcia, de la Plaza
Nueva. Nuestras felicitaciones.
Un despacho de Washington
xi.i,. amLuuuiuus
grande como variado de
Largas para Señoritas,
Colores por
The las Vegas
13 AVIS &
í
un suriuiu tan
Principal de Las
los mejores Vinos
BARK SALOON. COMERCIANTES EN
Abarrotes de Lujo í
y de uso Corriente,
Efectos Secos, Loza, t
El Cuartel
Vegas para
y Cigarros.
Adelaido
, ,
J. U, JWliJNSl'iiN.
(les, Prop I Cristalería, OjalateriaI Paga los más altos precios del mercadot por toda especie de productos del país.
J Especialidad en efectos para el ranchero,í labrador y el obrero
i íJ Ea el edificio en la esquiu al Tí lado Poniente de la plaza. I
T
J. C. Johnson c Hijo,
yjllliraili )iíio ni?Mill UUllllUk)i Mí
Sa encarffan de asistir á los funerales,
sin tener los deudos que ver con nada,
V de embalsamar cadáveres. Tienen
una señora asistenta
S Locales: Plaza Nueva:
Í.21 Main St Teléfono
258, Las Ve eas. Los Amigos
de
í Tiendá fe Zapatos, la
t Son informados que la
T le HAT I V TIA ITT! T AG
dos puertas al oriente
Agua Pura Company.
THUS. JUlirsbtilN
díuii)o mim
1UJ1M0 iUlM'j
Lado Sur de la Plaza: 2
Teléfono 258,
Las Veií&s.
inimr-r-- i --n se
Lo étimos: El mejor lu- -
La Zapatería de la
SPORLEDER SHOE CO., Plaza Nueva,
Su calzado en calidad es in-
comparable, sus Precios mó-
dicos. Hágannos una visita.
Todos los boticarios venden las
II. II. II.
Se necesita un hombre fuerte
para que haga el trabajo de Jan
itor en el Optic Apliqúese allí.
lt
Bilioso? Se siente pesado des-pu- es
de la comida? Tiene la
lengua blanca? Sabor agrio?
Complexión pálida? El hígado
necesita despertarse. Los Doan's
Kegulcts curan los ataques bilio-
sos. 25 ce rñ a vos en todas las bo-
ticas.
En la ticuda do Duu Jokó V. Lnjau,
tita cu la calle Doce, tiodriiu euooutrar
lo quo dcset'U en la huoa do worcauciM
Ceueraltf, abarrota y jnoductoi del
pals á precio suiuaiuuiite módico, lift-gaul- a
una Tita y u tormnccrftn. tf.
Todos usan las II. 1I; II. De
venta por 12. Koscnwald é Hijo.
Nuestra hermosa linca de a
patos de I3.Ü0, para hombres ha
quebrado el registro en el territo-
rio. 10 estilos livianos y pesados,
mecate ú clástico. Zapatería de
Komero Mercantile Co.
Desea economizar dinero en
abarrotes? Vaya á la tienda de
E. Rosenwald é hijo.
Diez mil pesos invertidos, solo
por tomar grandes reducciones y
dar los precios que ofrecemos en
nuestro inmenso surtido de yapa-tos- .
Zapatería de Homero Mer-
cantile Co.
Procúrese un Almanaque de las
II II II y lean las recomendacio-
nes de sus vecinos respecto á las
II. II. II.
Somos agentes por los famosos
zapatos del mundo, Hamilton
ürown Pida nuestro zapato de
52.50 para señora en 15 estilos
Zapatería de Komero Mercantile
uo.
E. Kosenwald é Hijo están re
cibiendoel surtido mas fino de
electos de primavera y verano
que jamás se han exhibido en la
ciudad.
Jle abierto de nuevo mt taller
de herrería en cl lugar al lado de
mi residencia, calledoce, donde SO'
licito el patrocinio del público en
general, en toda clase de trabajo
de mi oficio. Gregorio Alire. tf
No crea usted que las al morra
ñas no se pueden curar. Milla
res de casos obstinados han sido
curados por el Ungüento d
Doan. 50 centavos en todas las
boticas.
Acaba de recibirse la noticia
del fallecimiento del Hermano
Dutolph, presidente del Colegio
de San Miguel, locado en Santa
Fe, ocurrido ayer por la tarde.
Jlabla estado debilitado por
anos. Me mantenía con dolor de
cabeza, perdida la ambición, can
sada y completamente arruinada
de salud. Los Amargos de Uur
dock para la sangre, me volyie'
ron a la salud." Mrs. Chas.
Freitoy, Moosup, Conn.
Zapatos altos para hombres, de
10 12 y 14 pulgadas en 14 dife
rentes clases, de Í2.00 hasta 00
amarillos y negros. Zapatería
de Komero Mercantile Co.
Cada botella de las H. Ii. lf.
hace milagros á los enfermos.
De venta por E. Kosenwald
Hijo.
v tiJeseo avisar a mis numerosos
marchantes, que de ahora para
adelante pondré en venta todos los
artículos de composturas, tales
como relojes y prendas, que han
permanecido en mi taller durante
tres meses, sin ser reclamados
por sus dueños. Esta es uua
buena oportunidad para comprar
barato. Mi joyería, calle del
puente Sabino Lujan. tf.
Los labradores, mecánicos, fe
rrocarrileros y obreros dependen
del Aceite Eléctrico del Dr.
Thomas. Aquieta el dolor de las
cortadas, quemadas y rosadas en
el acto. El dolor no puede per-
manecer donde este se usa.
Don Luis Kahn.uno de los más
bien conocidos y apreciados ciu-
dadanos díl condado de Mora,
viejo residente de la plaza del
mismo nombre, murió derrepente,
en Wagon Mound el Martes pa
sado. No tenemos pormenores
ningunos de cómo ocurriría la
muerte del Sr. Kahn, solo que se
dice que .fué encontrado muerto
en cl cuarto que ocupaba, y se
supone que le dió un ataque de
apoplegía. El Sr. Kahn contaba
algo más que 70 aüos de edad, y
le sobreviven varias hijas y nie-
tos.
Los Comisionados de condado y
la corte de puebas tuvieron sus
respectivas sesiones mensuales
durante los primeros dia de esta
semana. La comisión decretó un
cambio en los números de varios
precintos del condado, con el fin
de llenar los números que queda-
ron vacantes con la creación de
los condados de Guadalupe y
Union. En otra columa publica-no- s
la lista completa según re-
visada bajo el nuevo decreto.
La comisión de fideicomisarios
de la Merced de Las Vegas, tuvo
bu junta el Martes y aprobó la
agrimensura bcha por el agri-
mensor Mr. John L. Zimmerman.
Se espera que ahora que ha dis-
puesto de este detalle la comisión
dará principio á la investigación
de títulos de los posesiónanos de
1 ard
C. V. Hedgcock, Propietario.
de todos $2.50
BARGAIN HOUSE.
SYDES
T
1
00
y Marchantes
la
sense- -
tienda lia sido trasladada á
1 Dl T.,
de las Oficinas de la
ta
de sus amigos de
55
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M'ih abo patadofl.
Un preciono lihnta acercaGRATIS d luí ( ufcrmodadi (le
íe rvioH. y una botella do
muestra ttara quienquiera quo lo deseo.
Los enfi 1 ni. pohroti también ln medici-
na (trati. l'P'inrnrion jxr 1 1 Kev. Pu-
dre Koenitf, 1m Fort Wayno, Ind., desde
lhíei, y ahora mr la
KOhNlUMKD. CO., CHICAGO, ILL.
100 Luke ístrel.
De venta en la liotica dn Winters por
11.00 la botella; y jx.r .';,00.
I Vopan, N. M.
Y por J5. Huppe, tu Albuquerque, N.M.
)( ;' 1 'ÍV ' w
i . i I 1 I I i i -' I ' ' ' I
i
Dinero Siempre esta Seguro
Cnando es deo.itailo en lo Cofres do
un llaneo de Aliorros, seguro y diRno de
coiiUau.a. Lus ínvernoiii's podrán de
preciar en m valor, pero una cuenta en
un banco Uo ahorros creoe por 1 ola.
LA PLAZA TltUHT & SAVING BANK
es una iimtituoion bilocaría bien f stable
cida y (liííiiu do toda coiilian.a. Todos
tus depositadores ehtrtu bien proteidos
y el elemento de riesgo no existe. IVín
cipiad una cuenta con nosotros y dejad
que el rédito empli zo á acumnlarso des
de iUí'iío.
Id Piud Trust and Savings Bank.
oile Sexta, al lado Norte de la Estafeta.
Kl Emporio do lue- - ?
bles y Utensilios de J
t casa mas grande de f
la Ciudad ?
MllBlLS - PAR- - ADORNAR
t Desde la más li 11 mil- -
:í de t'lioza hasta el más í
suntuoso palacio
ICL Iiernande 1
Comisionista y Agente
de Propiedad Kaíz.
i ( (( nrn Hnntir
Y para Vender. 1
Enceres de fiícribir,
Libros de Escuela y
de Literatura, etc.
I CALLE DEL PUENTE.
r.l Periódico do 31r. líryan.
Como nn exponento do principios ver(bidenimtmte dumoci Aticos, el periA.lico
do Mr. liiyau (joa do la confianza im
plícita de todo el pueblo. Su circula
ción ha llegado á un número tan rau-
do quo aun el mismo Mr. llryan está
sorprendido. Kl orador miipmHioo, el
escritor honesto ha cautivado completa
mentó al pueblo americano do princi
pies patrióticos. Nadie (iue pueda leer
el idioma inirt debería estar sin "El
Commoner." Su discusión di proble
man políticas, económicas y sociales, t
win ilia mas saina y mas lucida, lio
viuuto convicción, y elevando lamente
d los ideales del honor.
Kl creció recular da suscrinc.ion en ti on
al ano. Nosotros hemos herbó arreplof
con Mr. Hrysn por medio da los cuales po-
demos suplir Kl Commoner y l,t Vos dblI'fcblo ior la cantidad da M.oo nitemiidciempr que el pk-- j se baa PslxiutHUieut
adelantano por un aflo.
Rocky MOiiiitiiiii News
(Morning and Sunday)
The Denver Times
(Afternoon and Evening)
TUK WEEKLY NKWS
AM)
THE COLORADO WEEKLY TIMES
(OOMIIINBO)
Jim Cirii-.- t ICi'iirvwulstUe X.'inu r (t the
llo kjF Mouiimm Mntc an. I Ti'rrio.rli a. All
Ihft Ni'WM frum nil the Wnrl.t llhiHimiU'tig,
CllftoOlM, SIH'tl Klc, Kto.
srilNCKll'TlON KATKSl
THK KEW8 THtt TIMES
IVr Mniita $n 76 IVr M.inm o 4S
Per Vnr 9 iki l'rr Vr 3,fumín OnW.icr T"r I iirt With Him.IaT
Wri-klt- Nl ( Sr, per mi nth
W wklf Tluif With fciiH.lar(ouuililunl) pr jr I (Kl Ke. j(er jer f M
UEK'i'W rvbiiia to.. D?rincoiO'
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR
MADERAS, PUERTAS, ÜASTIDOREH, FERRETERIA,
DE EDIFICADORES, PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS.
SoraoH Agentes de la Bogadora "Champion."
1 Chas. Greenclay, i
Sucesor de Essiüger & Juddell. $
$
...
EL EXPENDIO DEL PUEBLO PARA LICORES,
. .
X La casa de Licores de familia más grande y completa de
2 Nuevo México. $
T
. 3
Si usted quiere obtener vtoos buenos, licores y cerveza a
k' precios justop. lláganos una visita y lo trataremos bien. f
gar á donde ir cuando nece- -
fechado el Lunes pasado dice que
la suhcoIuision quc tenía á cargo
la investigación de los cargos
presentados contra el secretario
J. W. Kaynolds, ha acordado ha-
cer un reporte favorable á la co-
misión, lo cual significa que cl
nombramiento será confirmado
oportunamente.
Nustro estimado suscritor Don
Estanislao (urulé, de Magadale-dad- o
de Socorro, tuvo el
infortunio de perder una precio- -
sa nna (c 3 af09 de eja(i cl día
,21 del pp. quien falleció de una
enfermedad. Debe consolar á
nuestro amigo la certeza de que
su querida niñita ha ido á au-
mentar el número de los ángeles
del cielo.
ísocspocoel entusiasmo que
se manifiesta entre los hombres
de negocios de esta ciudad y pía
Ka con respecto á los propuestos
experimentos para la labranza
bajo el sistema llamado seco. E
Martes se reunió un grupo de lo
promotores y acordaron presentar
una petición al cuerpo de lidei
comisarios de la men ea para que
reserve cierta cantidad de tierra
para tales experimentos.
Para la noche del Lunes venide
ro se propone tener unadiscucion
en la Librería Publica sobre la
cuestión de estado, en la cua
participaran algunos abogados
del foro de esta ciudad. Si gun
sabemos los asignados se escoge
rán sin mirar á sus opiniones in
divtduales sobre el sujeto, solo
con el punto en vista de que pre
senteu los méritos de ambos la
dos de la cuestión. Una comisión
de árbitros decidirá sobre la fuer
za y lógica de los argumentos se
cobrara 15c por admisión.
l.l nomingo por la tardo tnicr.
tras que el profesor W. G. Tight,
presidente de la Universidad del
Territorio, locada eu A'bu jucr
que, se hallaba en el laboratory
de la institución haciendo expr
rimentos científicos, hizo expío'
sion el gasoline que estaba en un
bote de hierro y uno de los frag
mentos del bote le pegó en un la
do de la cabeza lesionándole el
pellejo y una oreja, como resulta
do de lo cual se cree que perderá
el uso del oiílo derecho. Por lo
demás las lesiones no son fatales
La corte suprema del Territo
rio se prorrogó para el dia 28 del
corriente en cuya leciia se cree
S
se anunciaran las decisiones en
las causas de los oficiales del con
dado de Bernalillo. Una de las
causas en que falló la corte an-
tes de prorrogarse fué la de Elias
Chavez y Emilia Chavez de Ar- -
mijo, contra üenjatuin Mycr, ad
ministrador, y Maria A. de Lu
cero y Jilas Lucero, apelantes.
La corte afirmó la decision del tri
bunal corte do atajo.
El Lunes, dia 12 del comente
se verificará en la Parroquia de
la Imaculada, de la Plaza Nueva,
el enlace conyugal de la hermosa
señorita, Antonia Otero, hija de
Don Feliciano Otero, y el joven
Tomás Aragón, hijo de Don Tri-
nidad Gallegos, familias distin-
guidas de la Plaza de Atiiba.
Después de la ceremonia se dará
una lucida recepción en la reci-denc- ia
del Sr. Otero, y por la no
che un baile en la casa publica,
en honor de los futuros cónyuges.
Esta redacción anticipa sus feli
citaciones a la feliz pareia de
seándoles colmos de dicha en su
nueva vida.
fiO.üO )K HKCOMPKNSA.
Por información quo ruío al arresto y
convicción da malquiera j ersimu 11a
orto 6 rob alambro de cobro ó cual
quiera oír propiedad per:enee,iciito A
La ena Jtaiiway .V Power Com
pany."
VM. A. IU DWX'KE, PlCSldüCtO.
AVISO.
YMi en mi rancho, rn Chupainat
Springs, nn novillo rocitlo Choncua, tio-D- e
en loscucruoKun pedai:o d cabestro y
11 la pata ib.reoba ttcno otro. Marca
no se pued (listiDiíoir nii putin, e
tieno mucho rielo. IU de ties ños de
edad. 8ti du fio imilrá recobrarlo ocu-
rriendo A mi raocho, mitrando la cuidadsdj el día " do Noviembre, l'.Mi.'i y
cita publícacioa.
aiüüt Anastaeio Had
siten cualquiera cosa en la
línea do maderas es esta, f J TELEFONO, LAS VEGAS, NO. 36.
í PARA QUE í
NO LO
OLVIDEN.
Poiloinos darlo enrouloa dfl todo
UNICO
i f
el material qne nocesite para snplirsa.
7 -- 7 "LA
AGENTES DE LA
n lo' n
un Almanaque y lean
circunvecino.
PLAZA." ? ? 7
BIEN CONOCIDA MEDICINA y?
PRUEBE UNA BOTELLA.
ES LA MEJOR. BOTICARIOS.W n
de treinta años de uso satisfactorio en la curación de todos los pade-
cimientos á que se la dentina, prueban con sobrada evidencia que la II II II
medicina ma3 eficiente, segura y mas digna de confianza de cuantas se
de venta.
Ninguna otra medicina conocida ha obtenido tanta popularidad como la
II sin haber sido anunciada extensa y profusamente. Esto es debido
únicamente ti hecho de que lleva á cabo todo cuanto de ella se espera. Su
exito es debido cxclu3Íram?nte ásus propios méritos, los cuales la hacen
considerada como una medicina maravillosa.
medicina es puramente una combinación de aceites vegetales de gran
y eficacia medica, reunidos en distintas partes del mundo, y de propie-
dades especificas reconocidas umversalmente para el alivio y cura de dolores
por las afecciones y padecimientos ar riba citados.
Hombres científicos, Medicos, Sacerdotes y Droguistas la declaran ser su-
perior á todo otro remedio.
mcdicinall II II es también usada exteqsamenle por los veterinarios
renombrados en este pais, como el remedio mas efectivo para curar los
padecimientos mas rebeldes y arraigados del ganado vacuno y caballar.
Cuídese que esta Marca Registrada aparezca en la fajilla de la botella y
acepte substituto alguno.
cl Reumatismo, Neuralgia, Cólico, Diarrea, Cortaduras, Contusiones,
Callos. Quemaduras, Mal de Garganta, Dolor de Muela?, Pleuresía.
las recomendaciones
Ce.da hogarLfj
n W una botella
Procúrense
la plaza y del país
Mas
es la
hallan
II II
gran
ser
Esta
valor
causados
La
mas
no
Cura
Difteria,
Usted lo necesita
familia. V
f MlftiMt IMUHIfM'f'.MrtS
deberia tener
de i y' v
para su
n v
